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Vet aui. una qùestió que fluctua
constantment pel pensament. d'un
nombre considerabJe dt? persones.
Ser.ia penoa í^ ue poguéss.iïn p,qt.a-
b l i r .aquesta equació:
kiqti&::ei c/f bpns-p'Obr&fia rí'esperJt
No ob,9t.nnf:, <jp Ia manera con
s'i n v f r t p i x p1 oapitaJ , riatura.l-
menl. pels qui eì l.sjnen o el
monegen, e« faci] deduir i
comprovar que eIs qui tenen béns
rliriem matericjJs, no aburien amb
eJs dons qi.H> caracteritzen Ia
personc<, de]s altres irraaionaJs.
La gravetat d'aquest problema,
un pj sent més viu quan s'acosten
les fstes de Nadal, què hom pretén
siguin festes de germanor, alegria
i pau .
La F'au requereix, obliga a Jus-
t i c í a .
L'alegria comporta benestar mi-
llor ditj el benestar comporta
alegri a.
La germanor ho iguala tot... A-
rreglats estam!
Germans, de qui i com? Amb els
negres, amb els gitanos, amb els
grocs, amb e.ls vermells, els qui
tenen i els qui no tenen.
La resta és una mentida.
De bondeveres:
Més que demanar disculpes,
ens veim en el deure de donar unes
explicacions pel retràs de Foganya
Aquest número, que havia de
sortir a finals de desembre (fèiem
comptes que estàs a defora dia 28)
no ho va pod^r fer pel retràs en
l'entrega d'alguns articles que
formen part vital de Foganya. Això
feu que ens trobàssim , amb Ia
revista embestada en plena activi-
tat de les festes. Arrossegàrem
una sèrie de constipats els qui
formam l'equip de muntatge, per Ia
qual cosa ens fou impossible
posar-nos en feina.
Hem reestructurat 1 'equip de
correcció i muntatge i pregara a
cada un que es responsabilitzi com
si d'ell totsol depengués el bon
funcionament de Foganya.
Seran ben arribats tots els
qui venguin i aportin suggerències
treballs i feina.
Comprenent que ja estàvem
molt avançats de calendari, resol-
guérem treure dos números en un.
Així tenim ara el numerol3 i 14.
Pregam atots els col'labora-
dors i e2s qui vulguin que
publiquem qualquetext, en-
treguin el material abans de
dia 23 de març.
MMTMID 'UM POSSESSIÓPORRERENCA A PRINCIPIS DELSEGLE XVI
La tercera part de Ia trans-
cripció de linventari que ja ens
ha ocupat alguns articles a les
revistes anteriors, ens descriu
dues peces fonamentals a Ia pos-
sessió. La primera Ia podem consi-
derar com el lloc de reun.ió de to-
ta Ia familia, Ia llar pròpiament
dita; ens referim a ]a cuina. A-
quest mòdul disposa d'uii eix
central: Ia foganva ("Io fooh"),
on es cuina i passen les fredes
vetllades d'hivern. Dins ells hi
podem destriar tot tipus d ú t i l l s
referits a Ia funoiò especifica
d'aquesta habitació (morters, es-
cudelles, olles,etc.), i d'altres
que ens remeten a tasques deriva-
des de 1 'ús agrari de Ia posses-
sió: ormetjos del bestiar (albar-
dà), del conreu (erer, cavallons
de llij aquests ens remeten a
J'important conreu d'aquestci plan-
ta a Ia Mallorca medieval i
moderna, amb una fi tèxtil).
El segon element de Ia pos-
sessió transcrit aqui és Ia casa
del moli. Aquesta (amb Ia casa de
pastar, lestable i Iu païssa) sii-
posam que formi una unitat separa-
da de Ia casa de Ia possessió prò-
piament dita. El que no sabem és
Ia seva tipologia, ja que no ens
consta si és de vent o funciona






olla de coure de
duas menors, una
pella, uns levedors de olla, uns
ferros vells de cuynar, un ast de
ferro patit, una concha de leutò
grandeta foredada (recipient gran
a manera de gibrell, destinat a
tenir aigua per a escurar els
plats), un ba_ss_i (recipient fet de
pedra o d'una soca buidada per una
cara, que serveix per posar-hi el
menjar o abeurall dels animals do-
mèstics) e un canelobre de leutò,
dos lumaners vells, duas dotzenas
e mige de scudellas de unas e
altres, un morter de pedra, tres
mans de morter de fust, un morter
de coure ab se ma petit, una ral_la
(ralladora), un morter de terra,
un alberda vell (aparell que
serveix per cavalcar o per dur
càrrega sobre les bisties de peu
redó), quatre plats de terra, duas
1ibrel1 as (recipient de terrissa,
a raanera de plat gran, de forma
troncocònica invertida, més amp]e
que alt, i que serveix per a escu-
rar els plats, rentar-se els peus,
posar coses en remul1, etc. ),
duas ollas de terra, quatre ger-
res, dos librells, una librella,
un stoix de cuyro
pras, una lima, una






còniques, més sortints que les
estries de Ia llima pròpiament di-
ta, i serveix pcr a rebaixar o
allissar fusta, os, banya,etc.) e>
una barr_ina (instrument que con-
sisteix en una barra dacer o de
ferro acerat, que prop de Ia pun-
ta té estries en espiral i per
l'altre cap du un mànec entraves-
.sat, i serveix per foradar cossos
durs).
-Tt.t>m una ploma e una
podedora, un u_xp_l (espècie d'aixa,
mes pr>tit.a, que els fusters emprt>n
per rebaixar Ia fusta), uiia
destral bone, duas s.intoa (tapado-
ra bombada d espart, que serveix
per tapar portadores ple>nes de
raïm o altres recipients pleris de
frujta, c> rf>cjpjent de ll<juna,
redó, de devers dos paras de diàme-
tre, <jiip servnix per escalf'ar fi-
gues o al.tr«! fruita), un sach
vell , duas reyas , \u uria de bès-
tias e laltre de bous, migensse-
r<-»H (peca de ferro tal lant per uri
cap i amb mànec o ma per 1 altre,
pel qual es subjecta el dental de
1 arada, i serveix per penetrar
díns Ja tt>rra i obrir els solcs),
un exenguer de best:ias e un de
bons, ur» ,iou do b e M : i f > i ; , rk>a cã-
vefihs vel I s , don doJadors prop Io
f o c î h , dí- i ' i R u e r < i , ( c u > l t e l l o des-
t r a l per a d o L a r , es a d i r , per
r c ^ b i i i x < i r c> 1 l f > v a r - g ru ix a un c>h-
1 e>r. t:e ) , dos Karbe 1 1 s vf> I 1 s , m i ge
q<' p un / i l m u d v f ' l l R , un t > < i n e > T ' cJe
xo i i< :Hn , un<j t a ]pnhc j v < j l l r j , una.s
i i soTí i f í ve l lus df lo r id r f» , \ i rui K« jr-
v idorvi v « ^ l J . d de p < j l m < i (recipient
pcr d f i T - v i r o p T ' f s e n l . ( j r ooHeK, »o-
hrpt :ol <a Id taul ." i de raeii.uir).
t . r p n l < i c : f i v < i J I on i ? (ìv I J <tinf>ra1.. ,
t:rfi! graneros v e l ! u H , cln<is aspra,s
( b r v i n c : < j c i u t i f J T ' t ) r < j t < i l l < u > < i i > c » r
(^sser p l < i i i t . a < J < i f=>n ( .err-a ,j! < : o s L < j l :
d tina parra i K t > r v i r- I i ci i r> r i f i 1 n-
dor) , don .J 'usos, un t:orn mol t
v c ' J 1 , u r i ( u > r ; s i (^r.-in r e ( j i p i e m l . <ip
t ; ( j r T ' i s s < i , cU3 f u s t a o d(^ i n ^ t . u I !., dt j
forran t . ronciocór i . i t ì t» : i r i v e r i i d a J arob
un fo r<s t o l a part; i n f e r i o r , que
H < j r v f > i x peí" n < x > J ' l o c < i T - - h ' i l < " j roba
i f c > r Ia b u f a d a ) , fes p l e n l . a t , una
pa l r i d < > ("us ï t , un < i ror i n i K f H i , s e r
(garbell gros, de quatre o cinc
pams de diàmetre que, col·locat ho-
ritz.ontalment o un poc inc l ina t
damunt unes forques o eradores,
n e r v f ' i x per a por^ar cereals da-
munt 1 era desprès de Ia b a t u d a ) ,
p tres forchas de ventar.
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un nioli bo, tres picíhs
una bota congrenyada
un c^.up de tenor de
q2 de b l a t , una marfaga
stora de spart migen-
de 11, un sper-
de fava.s, raige
ba rce l l a de Ruixas
q?
una ga_rrpt,era (corda gruixada que
serveix per a fermar Ia càrrega
d'una at.7,embla o dun carro), e
tres cordas de spart.





TeI. 64.T8.69 OT26O Porreres
L'Agrupació Cultural de Porreres decideix no Eorir.
El passat dia 1 de febrer a Porreres hi va
tenir lloc un aconteixement cultural del que
Foganya no pot deixar de fer-se'n ressò.
L'Agrupació Cultural ve celebrar una
Assemblea on es va decidir nomenar una
Comissió Gestora, perquè iniciàs una nova
època. Un vell adagi resa així: "Renovar-se
o morir". Per sort l"Agrupacio Cultural va
decidir no morir i, com l'Esglesia del
Aggiornamento, emprengué una nova etapa,
començant per reexaminar els estatuts.
Des d'aquestes planes volem fer una breu
reflexió per si pot servir als membres de Ia
ComissióGestora, que amb gran fervor estan
disposats a no escatimar esforços per tal de
dur a terme l'empresa.
Joan Barceló, fins aleshores president de
l'Agrupació, va explicar que en els darrers
quatre anys l'Agrupació havia sofert una
manca d'organització i d'efectivitat a l'hora
de cobrar les quotes, així com d'un decaiment
general de l'ambient, però, va dir, malgrat tot
això, sempre restaren energies per fer
qualque cosa, tal com excursions culturals,
tornejos, rues i festes locals etc.
Corrent el risc d'equivocar-nos, volem
suggerir què havia passat. L'Agrupació, que
havia nat com una Associació de persones
amants de Ia CULTURA, en lletra grossa,
darrerament s'havia convertida en un grup o
"Club" d'amics de Ia mateixa corda, on es
feia allò que agradava al grup, no allò que
abans altres havien cregut que interessava.
Es un fet que en ocasió de l'arribada dels
governs que s'han dit democràtics (no deim
de Ia Democràcia, perquè creim que encara no
ha arribada) el PSM en un intel.ligent sentit
de l'oportunitat política, va intentar influir a
totes les entitats culturals possibles. Pensem,
per exemple, en l'Obra Cultural o en Ia
Agrupació Cultural.
En aquells temps, les tesis del PSM
semblaven molt radicals a segons quí, i foren
bastants els que se sentiren allunyats dels que
de fet semblaven ésser els objectius de
l'Agrupació.
Han passat quinze anys. Per ventura és
encara massa prest fer fer un acertatjudici de
valor, però amb Ia curta perspectiva de tres
lustres, ens sembla que mai no agrairem prou
al PSM ni a l'Agrupació, els seusesforços
per fer-nos tornar més sensibles a Ia
responsabilitat de cadascun en intentar
recuperar Ia nostra identitat mallorquina. ElIs
ens induiren a retrobar les nostres arrels, que
s'estaven perdent per moltes raons; unes,
polítiques; altres, socials. Eren molts els que
encara no donaven massa valor a les nostres
coses, i ells ens aidaren a obrir els ulls.
EIs preu que pagaren fou l'aillament.
Molts dels que creien que Ia virtut es troba
millor en el punt mig, es sentiren inclinats a
fer-se'n enfora i l'Agrupació poc a poc es va
convertir en un grup d'amics. Per afegitó les
seves idees es tornaren familiars i més
compartides per tots. Això va fer que Ia seva
militància no fos tan necessari i decaigués. I
així fou que l'Agrupació va començar a
declinar.
Tots els que participaren en l'etapa inicial
de l'Agrupació i en Ia segona, que ara ha
acabat, tenen motius sobrats per sentir-se
orgullosos del que feren. Deixem anar el que
no feren. Durant llargues temporades donaren
bon exemple de dedicació a tasques d'interés
altruista i mereixen el nostre aplaudiment fort
i sincer, i volem donar-los-ho.
La lliçó que en hem d'aprendre és que
una Associació ha d'ésser qualque cosa més
que un grup d'amics. Per tenir impacte
durader dins el poble s'ha de mostrar un
esperit ample, dins les pròpies limitacions
dels seus objectius, de forma que gent de
grandisparitat s'hi trobi bé.
Es un fet que Ia Comissió Gestora, (que
no fou elegida per l'Assamblea, sinó només
"aprovada", ja que ells mateixos se triaren i
proposaren) sembla estar composta per un
grup de persones del mateix talant. Per
exemple, no hi ha cap dona, ni hi ha cap
persona major. El que eIls es defineixin com
"el grup dels que han fet feina" en cert sentit
podria sonar a grup tancat. Aquests són els
fets i per nosaltres les dades són sagrades.
Això podria esser preocupant si
fos així per diseny, però volem
creuré que no ho és. Siroplemenmt
ha sortit així. ElIs són els que
han fet Ia feina difícil de
promoure l'Assamblea i tenen tot
el nostre encoratgeraent i con-
fiança, des d'aquí volem ani-
mar-los a que, quan és faci Ia
Junta dé Govern, procurin que Ia
gran majoria de porrerencs de tota
mena d'edat i condició pugui
sentir-se identificats amb els
objectius de l'Agrupació i amb
aquells que, desde l'any que ve,
hauran de regir els seus destins.
BIs convidam a que vulguin resis-
tir Ia tentació de no impedir que
Ia nova Junta perpetui Ia comissió
gestora.
Volem desitjar-li» sort i
saviesa en Ia nova singladura i










Pa amb el que vulgues
Especialitats a Ia planxa:
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Dia 7:Jaume Miralles Fullana i
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Vida del Grup Foganya.
El dia de Ia fira, dia 27
d'octubre, renovàrem suscripcions
i tenguérera a Ia venda el número
12 de Foganya , a més de vendre
tiquets pel dinar de les matances
populars i del sorteig de Ia
televisió que rifàrem dia 13 de
novembre i que va guanyar na Laura
Barceló.
E/1 dia del Firó, dia 28,
tenguérem un horabaixa de diverti-
ment per 1'al·loteria del poble amb
un programa bastant improvisat,
l'escenificació de Ia rondalla En
,Marti Tacó. Va resultar una espan-
tosa demostració de Ia poca educa-
ció d'una part dels al·lots que,
pel que es veu, no saben què és
comportar-se. Amb honor a Ia veri-
tat, s'ha de dir que no són tots
així, ja que n'hi hagué que se
portaren meravellosament. Després
de Ia rondalla hi hagué rifes,
rompudes d'olles i enlairament
d'un globus que quan fou a l'alça-
da de les teulades, s'encengué tot
S'ha d'agrair l'atenció del bar
Bona Feina pel detall de regalar
una capsa plena de bosses de
patates fregides i panets de pa
amb oli per l'al·loteria.
Dia 3 de novembre, matences
populars. A les cinc començàrem
foc per a les calderes i tot se-
guit anaren arribant els matancers
A les set i mitja partírem un grup
a cercar el porc, el pesàrem amb
Ia romana. Era un porc negre ma-
llorquí fi, rodó com una pera; el
rabassell de Ia oua Ii feia clotet
Era un animal a p\jnt de fer matan-
ces .
Mentres una comparsa era a
cercar el porc, altres atiaven el
foc perquè 1 'aigua estàs a punt
per escaldar-lo per pelar. I aca-
baven els preparatius de les tau-
les, el canyís ,a«b fulles de col
pel ventre, i tàntes coses com es
necess iten.
A les vuit i raitja el porquet
feia "nyic, nyic" quan oolava sa
sanqueta. I en voleu de fues i
olles amb aigua calenta, no hi
havia grapada per qui en volia.
Vaja una rapidesa! Si haguesseu
vist desnossar, llevant Ia xulla
gruixada abans i llavors l'os del
corc per obrir les costelles i
treure el ventre. Una feina de
mestres! I així és com es feia un
temps. Com se suposa el primer de
tot se Ii lleva el cap.
Mentres es segueix desfent el
porc, ara els potons, suara els
oameots. Les dones que ja han ar-
ribat estan aferrades, al ventre,
desfent pam a pam i desferrant
greix i melsa, que llavors anirà
als botifarrons.
11
Es un espectacle casplà, mi-
llor dit, familiar, veure gent ma-
jor mesurada i conscient, coneixe-
dora de cada feina precisa i deta-
llada, i jovenalla truosa i bu-
llanguera, que va aprenent com es
feien les coses.
Totes les nines i les dones
arab. el devantal de matances i les
homes amb un mocador pel coll que
feia conjunt. A un cornaló si
llegia "Matances Grup Foganya",
una serigrafia que adornava gra-
ciosament tots els davantals i els
mocadors. La idea fou del Soci
d'honor del grup , En Pep Roig. En
Pep de Son Amat no és Ia primera
vegada que té un gest de generosi-
tat amb el Grup Foganya. No cal
dir que Ii agraïm. Entre gent que
es coneix sobren les paraules, va-
len els fets. Tant de bo que com a
batle poguem apreciar el seu que-
fer a favor de Ia cultura porre-
renca.
Les matances foren un èxit
rotund. Tota Ia feina exacte,
(precisa, amb una berenada de frit
,que no n'hi hagué pel qui en vol-
gué. I de l'arròs basta dir que el
feu en Biel Salleres; ja està dit
tot, de cada vegada més bo.
Volem agrair Ia gentilesa den
Biel, a més d'alabar les seves
qualitats de consumat cuiner, ja
que mai no ha cobrat ni un cèntim
al Grup Foganya per les seves fei-
nes. Bièl, moltes gràcies!
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I de les orellanes, què en
direm! Na Margalida des Molí den
Mas cada any ens enllepoleix amb
les seves orellanes. Qi no sap Ia
feinada que duien, és que no sap
què són. La pasta ha destar ben
tupada, ben tupada, com més mi-
llor. A na Margalida, com que té
el seu home apicultor dels bons,
Ii hem d'agrair també Ia mel per
Ia sobrassada novella.
Idò això són les matances
populars del Grup Foganya. Matan-
ces a lantiga, tant per pelar el
porc com per Ia resta de feines,
cosir camaiots, capolar,- omplir,
coure el saïra i prerasar-lo amb el
fogasser.
El binerbo era tan gros que
arribava ales teulades!
Dial5 11 91tenguerem l'As-
semblea General Ordinària. Com a
primer pun es ratificaren dos mem-
bres de Ia junta que havien estat
canviats. S'aprovaren les activi-
tats 91-92, s'aprovà el pressupost
i es llegí i aprovà l'acta de Ia
darrera assemblea. Se prengué l'a-
cord d'instar als socis de número
a que prenguin part activa a les
tasques del grup, així com està
establert als estatuts. S'acordà
que es fes de paraule i personal-
ment, o que passassin a formar
part dels socis protectors.
La neteja del grup, que fins
aral'havíem feta els qui formam
Ia junta, ha d'esser feta pels so-
cis de número, en grups repartits
pels dotze mesos de l'any i ro-
dant, de manera que tots hi
passin. Així tots els socis conei-
xeran i veuran el patrimoni del
grup i, al mateix temps, ajudaran
3. Ia seva conservació. «
Per les festes de Nadal, .com
costum, construírem el Betlem
'antiga església de l'Hospi-
Així cora altres anys havíem
entregat els donatius a Ia Parrò-







ja que les sortides han estat més
grosses que les entrades. Haviera
comprat una tela pel fons del bet-
lem que ens costà 3.600 ptes. Al-
tres materials, pintura, calç,
ciment, paper... 4.060 ptes.. Gas-
tàrem 17.000 ptes en pastors i
3.000 ptes en material elèctric.
Total de despeses 27.660 ptes. EIs
donatius foren de 7.000 ptes. Així
que amb el Betlem, com amb altres
coses tenira un bonb dèficit.
Amb les Carrosses dels Reis,
que enguany estructuràrem en Ia
totalitat, ja no hi perdérem tant,
ja que l'Ajuntament sol pagar les
despeses. Enguany han pujat a
159.197 ttes.
Fou una llàstima que a qui no
Ii pertany ni hi entén, es preocu-
pàs de mal enllestir tres vestits
de patges que maldiuen ferm del
conjunt de vestits que fa uns anys
Ia Comissió dels Reis es preocupà
d'aconseguir. Per gestions de Joan
Oliver ens regalaren Ia roba que,
per cert, és de qualitat, i un
grup de cosidores-modistes i mes-
tresses confeccionaren completa-
ment de franc. En canvi, amb Ia
mala gestió d'enguany aquests ves-
tits han costat uns doblers a l'A-
juntament. A veure quan aprendran
a posar el rector a Ia trona i
l'escolà a Ia sacristia!
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Així mateix el dia dels Reis
representàrem EIs Tres Reis d'O-
rient de Lloreç Moyà de Ia Porte-
lla dins l'Església de Sant Felip,
com un acte més del centenari de
Ia fundació de 1'oratori de Porre-
res .
Ens estranya Ia dificultat
que hi - havia en principi per
emprar part dels vestits dels reis
quan el Grup Foganya és part inte-
gral de Ia Comissió. Aclarits els
malentesos, tot resultà esser pre-
tensions de poder i autoritat de
qui sols es.... què sé joí
I després dels Reis, Sant
Antoni. Quin altre trui! Que ho és
de bo de fer lluir arab sos domas-
sos dels altres!
Nosaltres, el Grup Foganya,
fundadors i organitzadors dels
foguerons, i qui tonà retreure les
Baneïdes a Porreres. Idò ara tot-
hom vol haver-ho fet ! Es ver que
trobàrem Ia màxima col·laboració de
les altres entitats i cada any
tots junt fèiem els cinc o sis
foguerons. Enguany es féu un fogue
ró a plaça, que els altres anys
era de Ia coral i del Grup Foganya
però enguany ha estat el fogueró
de l'Ajuntament. Han llogat un
camió per dur Ia seva llenya i els
altrt .. . . que se cerquin Ia vi-
cia .
*>
Per fer el cremat del fogueró
de 1'Ajuntament captaren pels
cafès del voltant. Regidor de fes-
tes vos lluiui Enhorabona! Amb una
vegada de ficar-hi des raans, vaja
un èxit! _^_^__^_______^__
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ElpresfafeStCanèflàs, Emest Lluch, Baltasar Por-
cel yVafentfn PuIg presidieronel acto.
Presentació de les Obres
Completes de Baltasar Porcel.
;Ens sentim orgullosos d'haver
assistit a Ia presentació de l'O-
bra Completa de Baltasar Porcel.
De fet,. coneixíem qualque cosa
seva, fins i tot n'havíem repre-
sentat algunes.
Venquérem decidits a aprofun-
dir en l'obra de Baltasar Porcel,
quant i més per esser un escriptor
mallorquí.
Després dhaver escoltat a
Valentí Puig, analtint-l"escriptor
andritxol, ja no ens calia dubtar
de Ia mallorqu-initat de Porcel;
per això mateix més interessant
per nosaltres.
L'ex-ministre i actual Rector
de Ia Universitat Menéndez Pelayo,
Ernest Lluch, glosà Ia intensa la-
bor continuada de 1 'escriptor,
lloant-lo tant per Ia quantitat
com per Ia qualitat, encara que no
Ii faltin crítics, cosa normal en
un escriptor d'una obra tan vasta.
El president Canyelles tancà
l'acte amb paraules d'adrairació
cap a 1 'autor.
Vertaderament, però, Ia
cloenda Ia feu 1 'esplet d'apaIüdit
raents que tots els presérvEs férem
retronar dins del recinte del







Dia 6 de gener (Jt- 1992 farà
vuit anys que el Grup Foganya posà
en esoena I."Adoracio dels Tres
Reis dOrient de LLorenç Moyà de
1 a PorteJ 3 a.
Aprofitant que era tvl temps
de Nadal i recordant altre temps,
negoiis conten e3s majors que cada
<iny e« representava el Rei Hero-
des, hem volgut renovar aciuesta
tradició, ens semblà però que se-
ria mi31or agafar l'obra de Llo-
renç Moyà "EIs Tres Reis dOrieiit"
I,'antiga obra deJ Rei Herodes
no tenia personatges femeninr,; en
canvi 1 obra de Moyà té el perso-
natge de Ia Verge Maria, que té
uria intervenció molt c;urta en el
moment de ladoració;'* í:,3'íp?.-
Kosa ï t. res i nt rodiJ í ren« uns
personatges femenins en consonàn-
cia a Ia Cort. del Rei Herodes, cora
si fossin cortesanes, que com es
natural no teraera cap intervenció
de diàleg i donen color i ambient
arab els seun vestits de teles ri-
ques i adornades amb joies, que
fan joc amb l'ornamentació fastuo-
sa de Ia cort del rei , el cetre
reial i Ia seva corona.
Un dels moments més brillants
que té 1 pbra és el cant de ]a Hi-
bil·la, amb acompanyament de l'or-
gue .
Enguany Ia representació de
l'obra teatral "Adoració dels tres
Rej-$4. d'Orient" es va fer a
l'Oratori de Sant Felip Neri; com
a col·laboració dels actes que es
c*lebraran durant el curs del
present any pel I centenari de Ia
fundació de Ia congregació.
UNA DEL 6RUP.
Carrer DUZAY, 2 bai:
Telèfon: 64 75 85
PÓÍ<RtRÉS(MAi¡OROA)
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Estatuts del Grup Fogänyä
Article 18.-Són atribucions del tresorer:
a) Custodiar els llibre0 de Comptabilitat, i els diners.
b) Efectuar les cobrances i realitzar els pagaments, i ten-
drà al seu càrrec totes les operacions relatives al moviment
de diners en Bancs o caixes d'Estalvi, que seran necessària-
ment autoritzades amb les signatures del President, Tresorer
i del Director del Grup.
Article 19.-Son atribucions del Director:
a) Triar les obres que s'hagin de representar, escollir els
personatges, poguent introduir nous membres, sempre que no
ocasionin problemes al Grup, i Ia mitat de Ia Junta Directi-
va estigués d'acord.
b) Triar els temes per les carrosses, concurssos o altres
activitats que se facin, programant Ia seva estructura i
configuració.
c) Denunciar les manques d'assistència i de col·laboració a
Ia junta Directiva delsmembres poguent canviar i suprimir
qualsevol personatge, sempre que no estigui demostrat que no
aatua per vengar-se.
d) Promoure les activitats de costums i tradicions, solici-
tant 1'ajuda de tots els membres del Grup.
;:e) Quan no hagi estat triatmembre de Ia Junta pels socis,
estarà dins aquesta com a Vocal de dret i, si ostentàs
qualsevol altre càrrec, aquesta vocalia s'encarregarà del
montatge dels decorats, tant de carrosses com a d'escenaris,
tenint un vocal designat al cas.
f) En casdedimisiÓ, o de vacant per qualsevol causa, de
1 'actual Director, aquest article serà revisat per Ia Junta
Directiva, que farà els canvis que trobarà convenients.
. • . ' " '• f ' '•
Article 20.-L'Assamblea General és l'orguesuprem de
Ia Societat,per essér considerada sobirana.
L'Assamblea General es reunirà 'amb caràcterOrdinari uña
vegadaa l'any, durant el primer trimeatredel'any;i'amb
caràcter Estraordinari quan ho sol·licitin elo socis, com a
mínim una tercera part o Ia Junta Directiva.
En totes les convocatòries tant ordinàries com extraordi-
nàries, es farà constar l'ordre del dia, iqüan Ia reunió
sigui instada pels socis en nombre suficient per allò, serà
precís que ho solicitin per escrit, on exposinclarament
raonats els motius que han tengut per allò, i 1 'ordre del
dia que s 'hagi de debatre.
Les convocatòries ß'han d'efectuar amb una antelació
mínima de quinze dies naturals a Ia data proposada per Ia
reunió, indicant el dia, hora i lloc per celebrar-la en pri-
mera i segona convocatòria, devent haver passat entre una i
altre, com a mínim, mitja hora.
Les convocatòries estaran sempre signades pel Secretari,
amb 1 'aprovació del President, i es faran arribar als socis
amb un avís particular, o de qualsevol forma que garanteixi
el seu coneixement i assistència.
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ALS SOCIS.
de. f i t mo I I f.
h<a ijn.ji l de-
fTor t r - ì i de rah I t>
a i XO , ha pst . f i t
d e l « E>rupr, me«
p o b l e de Porre-
Mp v u l l d i r i g i r de d ' a q i i e s -
tes pagines <i t o t s el socis d*- ' l
Grup Koganya per ta l de fe r una
c r idada d < r t e m : t o
( :om r.<")beii , des
anyíï f3 ! liriip FoKanya
s e n v o l i i i > < m t ur i m u n t
d ' act j v i l.a I.» , per
reconegut com un
a o t i 11 a o 11 p t e e I
r t = > n . Rn i>er a i x o qu<^ c J f i u < t n a r i a a
t . r>tK e t s qu i < jns s e u t i m l l i g a l s a l
grup, cjup pr in t ' ^ > H B i m r f i i p o i i K a b l e a
pe?r I a uar t : «jup a <:ada.s<7ii I i
per tany. Tenint cr\ comptf> q i i f> c )
grup p,sl;a format per ur in 70 n o < ^ i r .
de> numero (que son e l r , q u i de fet.
han d i n t . e r v e n i r en el t r e b a l l ) , r
quH flu a terme uru--s v i i i l - i - c r i n c
ac t iv i t a t s , spgons el meu nompte
a r.ada ac t . iv i i< i t . hi h<n r r - i f - r i de
pa r t i o ipa r uns 3 soois, comptant
que nonièn part:i.oipassin a ur>a de
les a c t i v i t a t s . Tarol>e sha d ' es -
mentar que e]f l ent .a t . i i t . f» preveuen
que els socjs part icipin com a
ï n i n a r o a t.res ac t iv i t a t s cada any.
La reali tat , pero, no és a-
ques l .< i i > i t ; u i < i u i n a K i i 4 U i 1 a c t i -
v i l a t que el ^rup du a terme, en«
i r - ( ) h r i l l l O l R V l I l I . l U i l t C I X O K . I i l I X Ó ,
volf fuein o no, arr iha «i < : a n s a r . A i x i
<juo , j>pT- la part que a m i cm t :<ir-
respori oom ii president del t>ri ip
FoKariya, vo« dciu<m <ji ir reí ' lexioiicu
i que siaueu conscient« del que
noti i f e i f í cap al l lriip K<>na i iyn
La Junta Diroct iva del Grup
Foganya sap que sou aquí i von te
present, però i.amhé espera de totn
i.. cadascú de vosaltres,penseu que
el Grup Foganya es aqui í v<>n ne-
cessita .
Demanaria un poc méü d a r . : ; i ! - , -
tència t par t i c ipac ió a les a c t i -
vit .at .o , uri poc més d int.erés i na-
nes per part vostra. K s t i o segur
que el Crup Fo^,anya <iinb .le» vos-
t.ros idees, les v<>i;t :res panes, el
vostre interès i Ia von lra p a r t i -
cipaci.ó, seguirà essenl iToru:i<lerat
una do lc*n i u i i lorn en1 i l a í s del
poble.
Rr>ppt.osc, Vf>ntreF . idees, f»us~
geriuient8, o qualque cor;a que d i r .
fe i s-ho a rr i ha r a 1 I oca 1 soc i a 1
del grup. Vos garantesc que sereu
ater.os .
Gràcies en nom de
e I Grup Foganya.
I a . ) i ir ita i




LA NIT DE MATINES
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Haviem passat uns dies fent el
Bétlem, anàrem a cercar pel de
roca per sa garriga, i duguerem
brots de mata i més branques per
fer els ahrets; sa padrina mos
contà Io dels pastorells que guar-
daven menet& i un ang.el Que volava
per 1 'aire les digué que havia
nascut el bonjesuset enmig d'un
bou i una mula que 1 'encalentien
amb sos alens.
Ma mare havia fet coques de to-
rró i coques de Nadal, i feia una
oloreta.. . Jo només sentia olor de
Nadal, jo me pens que Nadal sempre
fa olor aixi, olor de coques i de
mates i pel de roca, quina olor
més bona .'.
A damunt tres canvissos férem
el Betlem amb so riu de paper de
platci, peró jo no ho diré de que
està fet: amb posat llum ,1 dins sa
cova, i una guarda de menets per
sa montanya. Es meu germà mes gran
voJJa t.irar farina pcjr damunt ses
montanyes i jo no ho volij, però
quan jo ho he vist m'ha agradat
molt, pareixia que havia fet neu.
[.•n (jue> we1 wv agradar mc>Jt va
esser el xooolate quan haguérem
sort i t de ma t ines.
Ara no hi pensava, ses matines
amb s'EsgJésia plena de neules,
que ei~a de guapa! i sa sibil'la!.
LLavonses mos n 'anarew a dor-
m i r. .
Ses ovelles des betlem menja-
ven pastura, es ca des pastor
guardava un portell allargat enmig
jo m 'he arrufat perquè tenia fred.
He agafat el Bonjesuset que
tremolava i 1 he encalentit amb
sos meus bracets i es meu coret i
s ha aturat de plorar i s ha ador-
mit. Què estava de bé aferrat al
Bonjesuset! La Purissimeta feia sa
mitja, veient que jo encalentia al
Bonjesuset. Sant Josep ha pegat un
cop al bou amb so bastó, perquè
amb sos morros volia agafar al
flonjesuset i el me volia prendre,
peró quan ha vist Sant Josep tan
enfadat no s ha mogut més.
MARE: -Joanet, o no t has
d'aixecar? Avui és Nadal. O no
te'n recordes que anàrem a Mati-
nes ?
JOANET: -Jo tenc el Bonjesu-
set!
MARE: -Que ho ets! Ahir
tenies molt de fred i te vaig po-
sar sa botella daigua calenta
per...
JOANET: -Jo volia dormir amb
el Bon Jesus.
MARE: -Hi dormiràs sempre que










K.1 d i a 22 de novembre se ce-
lebra anualment . I a f e s t i v i t a t de
Hant.a Oe<:i I ia, que es Ia p a t r o r > a
<le Ia musica . Per aquest ino l . i i i IeK
ent . i t a t s m u H . i c a l s porrerenquc jH hari
celebrat un any me« un c i o l e de
concerts en honor a J a seva patro-
ria .
K l concert men t r a d i c i o n < * f
d ' aq i i e s t .K és el que real i l :xa des
cip Ia neva f u n d a c i ó Ia K.i l h a r i i i o n i -
ca Porrereiica. P reo j samenl f'a una
trenter>a ci any» aquest aotc <>s
fe ia a I e s g l é s i a <)e Hanl ; KeI i p ,
on n ' h i anava den r ie I a p l a c a f p r i t
un passaoarrers- Al Ia s ' a s s i s t i a a
Ia nnssa so lemne eii honor a .lo pa-
trona, seguida de 1 h a b i t u a l
. coricort
Passat un t emps , Ia m i s s a i el
concert 1'oren t . rasl l < i d a t r . a 1 F.H~
glésia F*arroquia l , on eru:ara o<>n-
t J r u i e r i r e a l i t z a n t - s e .
Enguany aquest.s actes se fe-
ren dia MC) de novembre, coiut>l .anl .
amb tina sèrie de novetat.,s.
í.a pr imera vu ser el debul
d ' u n grup de cambra ".Jove Q u i n t e t
de M e t a J J " de Ia f j l F i a T - m c > r i ) ( ' a , (jue
va o m p l i r Ia pr imera part del pro-
grama. Acjuent grup e a t a inteerat
pels trompetes Bernat J. Xamena i
Josep Doroinguex., a l t rombó R i c a r d
M. Garaez i a I a tuba G a b r i e l Ros-
selJò, que interpretaren les peces
"Trumpet Vo lun ta ry" , "Three Norwe-
gean Turieo" i "(*anxuTia Hernaman-
ca". CaI destacar Ia bona i n t e r -
pretació que feren els c inc m ú s i c ? »
en aquesta i n t e rvenc ió , en es3peci-
aJ el tuba H. R o s s e l l ó , que ve
acongeguint i n m i l l o r a b l e n proçres-
sofl des del pas eri aquest, instru-
ment .
A J a pegor>a part va interve-
n i r Ia banda amb tots els compo-
nents baix Ia direcció del t i t u l a r
Antoni Peris. Interpretaren len
següents obres: "Colonel Bogey"
(famosa melodia de Ia barida sonora
de Ia pel·licula "El pont sobre el
riu Quai") ; "Charraoníe" de Jef
Penders, un autor del qual Ia f i l -
harmònica ha interpretat darrera-
ment diversos teraes. Seguidament ,
c-l popular h jmne por a trompeta
"Tl S i l e n z i o " , actuant de solistes
Hartomeu Barceló j Herria1 X Xame-
na, baix Ia batuta del subdirector
M i q u e l Barceló. A c o n t i n u a c i ó va
ser estrenada Ia peça t j t u l a d a
"Les Camparu'iï" que Felipe Manchón
havia compost. expressament amb
raot.iu d e s t r e r i a r - f s ( ' c?n aquest
ma te ix concert: unes campanes t:iibu-
l a r s (cr i r r i l l ó r i m u s i c a i ) a d q u j r i -
des per les f a m i l i e s Sagreras i
Pi cc>rne 1 Ì .
KJ programa va < : o n c l u i r amb
Ia in terpre tació de Ia s e l e c < ^ i < 3 de
Ia s;arsuela "I,a K<jsa d < > l A y . . i f ' t ' a r > "
f '<>m a a g r a ï m e n t a 1 o v < 3 < ; i o d i s p e n -
sada pel ru>mbro<! p u b l i < ' . a s H J s t e r i l
que gairebé o m p l i a Ia nau de 1 es-
g lè l · l i a , se v < j c > f e r j r c:oni a bis el
t.ema "l 'uxedo Jun< : t ion" . L<i presen-
t.ac. ic> dt' tol I a c T t . c - 1 va correr <i
carrec d e ( J < i b r - i e l B a r c e l ó , ( ^ l < j u a l
és uri d e l s r - e p r ^ e n e n t a i i l s d 'e l : ; « ( j -
o i s protectors de Ia Junt;a l ) i r e o - -
t í Vrí .
I , endemà, d i u i n f n t i c > , t . i r > f . n f ;
l loc I h a b i ( . i i a l d i .n<jr de gerinan<jr
que per a < j u e s l a data o f e r e i x I Cn
t i l a t m u s i c a l a l n i n i . e f i r a n l ! ; , f a -
i u i l i a r s i H i n i p a t i t 7 : a i i t s K l l l o c ,
en a q u e f j t a ocas io , va ser el l o c a l
ced í 1 per Mi que J Sagreras, < t l
carrer Pou F l o r i t , on hi a s s i s t i -
ren uries duei ; -cei i tes personr**;. (ai-
riosament. un dels c o n v i ( J a l s era el
conegut c a n t a u t o r l'omeu Penya, el
qua! dspres de les postres va
o fe r i r a J s a s K i f . l < > r i t H i i n <<vanc d e l
que h.i de ser el seu proper I re-
l>U 1 1 d i «cop ra f' i (•
1) a l t r a banda, i tal com ha-
viera anunciat a l ninnero a n t e r i o r ,
vos donarem compte del resul ta t <le
Ia votació r e a l i t z a d a a 1 Assam-
blea General de Roc i s . Kn aquesta
estava prev is ta l e l e c c i ó per do:;
anys d x i n de ls dos representant:;
dels socis a Ia Junta D i r e c t i v a .
L ' e l ecc ió va tornar recaure en Ia
m a t e i x a persona que ja ocupava
aquest carrec. Per t a n t , M i q u e l
Sagreras cont inuarà amb I a t.asca
dors anys més .
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L any que v<? serà Pl
lloo que actualment; ocupa Gabriel
n<irr:elo ri (jiif. nexposar<i a Ia re-
c>lecocio. IaJ cum mana Jn
norraativ<i «statutària. cal aiuin-
(ij<»r amh j^ o.ip. qiu> actu<ilment. Ia
l·ilharraonica oompta amb un tot;al
df> poo rat's de tres-ct>iitK Kot;iK
protf><; Lors .
FiriaJinr>nt, re>corrtarem que Ja
banda va part.ioipar ooniuntament
ainb Ia Ooral de ï'orreres i in ('a-
ppl Ia Orat:oriana de PaJina al actes
del Prainer ('oi>t<>nari de 1 Orat:ori
de Harit Felip Ner) de Por-reres.
Qtian a<nie*;t numéro r.urt.i <i Ia l l i i n i
t.arabe a haura partic^ipa1 a I An-
samblcd <ie Donantr. de Sttnp,, pre-
vista pel diumenge dia 15 de de-
HPi(it>rr> -
En aquests moments Ia insti-
tució musical porrerenca se dedica
a preparar tota una sèrie d'actua-
cions de cara a Ia programació
dels propers raesos.
L'hivern és un temps més bé
de tanquil'litat pel que fa als
concerts, respecte a Ia resta de
l'any, encara que habitualment són
corrents tota una sèrie d'actua-
cions tals com Ia intervenció a Ia
desfilada dels Reis Màgics, l'a-
companyament en 1 encesa de Fogue-
rons de Sant Antoni o Ia partici-
pació en els actes del Carnestol-
tes. En aquest respecte, enguany
Ia banda ha hagut de fer un esforç
important, ja que el mateix dia
tenia compromís a les rues de Fe-
lanitx, Llucmajor i a Ia noatra
rua porrerenca; Ia qual enguany
complia Ia desena edició. La ban-
da ha anat col·laborant gairebé des
dels primers anys de Ia rua, quan
encara era anomenada Festa del
carrer de l'Almoina. CaI resaltar
també Ia participació a Ia rua de
Palma, una intervenció que ha
estat destacada pels mitjans re-
gionals de comunicació.
Tornant a les actuacions que
s'estan preparant, podem avançar
que se treballa en Ia configuració
del programa del concert extraor-
dinari d'enguany, el qual segons
les previsions tindrà lloc a IEs-
glésia de Sant Felip cap a finals
del mes de maig.
Al mateix temps ja comencen
els assajos de les peoes que s'in-
terpretaran durant Ia Setmana San-
ta i a Ia representació de les
Escenes de Passió.
Referent a Ia trobada anual
de bandes de música, Ia data s'ha
fixada també pel mes de maig i en
aquesta ocasió Ia població amfi-
triona serà Campos. Naturalment,
Ia Filharmònica té prevista Ia
seva participació en aquest impor-
tant esdeveniment.
PeI que fa a 1 'apartat de So-
cis Protectors, assenyalar que
periòdicament se van incorporant
nous socis, essent en aquests











Knrvi ra q u e a m b b u s t a n t H d i e K
de r e t a r d , e l passal . d i a 29 d
Octubre de 1991 va l e r n r Moc ( - • !
o r'd L n,-) i' i a . U i
P I s rei,', i dors ,
Ma r tore I ! ( una
. ia COIlK-TK.:.< a
oon I; i nuao i o vos
P1 e en sess i o
assi f i t .i ren t r>l s
e x o e p l e Kn . l a u m e
i n a s s i s l è n o i a q u e
esser ha.bi l:ua 1 ) . A
f a i M u n T 1 G P U H i d e l m é s d e s t . a o a i :
- 1 ) L A o l ; a de Ia sessiò
an te r io r s aprova t > e r u n a n . i ) i i ) 1 . - j l .
- 2 ) R s v a i n t' o r m a r d ü 1 a
real i 1 xaai 6 d una anà I i H t del
s o n d e i g de 1 a i t í u a d e l pou
m u n i c i p a l d e I a f ' i n o a "Sc<
M p R ( ^ i i i da " , ftesi. i 1 l ;a t i I: pos i I; i i.i .
- 3 ) B í i c o r r i ^ i i i i ' f . > i - i i i u r
t ' avoT 'ab lemen l . sobre l.a p e l ; u : i o d
i r t 1 p r - p s s c > c i i t < l del f > r o ; i ( - ' c : t C '
pfpseni;.5i: per F,n M i ( 7 u e l Bauc<'i
Ferríi, per im« n<n . i -n i a f e i t J l x . e> i J d u;;
agr í c.t) I a .
•- /i ) i .<"( p ropc>f i l. 'i df
t y O ï i v e r t î P t i o i a Po r r e r enn , j <1e
p r o c l < n i i i i c i f ) de K i I Ì R f ' red : i i e c : i e n
d e PotT«rort a l i n a l r i m o i i j
Mpaquidcj-Ferrarido cjs va > ) ; i t ) r n r . ) r
f i n s aue ^ l r , o n p i s i . o r i a p r o v i un
Hegl . iT( iP i ' i t d ) ) o r i f > r r ! i D i r ; l i n c v i < i n : ; .
- .S) I,a proposi ;d del PSM-NM
f3obr-p el l ) r p l a i A u t o c l e i e r i i i . i r i a c ' . j ò
va p f 3 S f = r r e t au l . . i ada a m b e l s v < j l ; s en
oor i t rn deJ PP-UM i PSOE i .1
abs tenc ió (Je CP. A q u e s i a propos ta
f e i a r e f e r è n c i a c* nue i e r > i u j t o t e l
dret a l A n l . o d e t e r m m a o i ò per a
poder aoonsegu . i r , si eJ pob ' l e a J x i
ho v o l , les m a x i m e s q u o t e s d
autogovern i l¿ i p l e n a S o b i r a n i a .
Es t à c l a r que qui va vo ta r en
contra d ' a i x ò c o n f c > n j a e) d re l a I
a u t o d e t e r m i n a c i ó a m b L '
independènc ia o aiub ç j u e l c o m per I
e s t i l , perqué si no és a i x i no s
entén com es voJ negar uri dret quo
t.en.iin t o l s e ls > ' o t>1e^ del M6n i
q u e es ta reoone.tjut p e l n D r e l n
H u m a i i f i fAntode>ter tnJ r iac . ic i és que
cada Pol .> le del Món p u g u i d e o i d i r
eJ seu i " i i i u r : a : r>n t ' l c:jo df
M a l l o r c a ser ia d e c i d i r s i v o l e m
s e g u i r corn e s i e i n i a r . - < , s i v o l c m u n
K s t a t Fede ra l . s i v o l e m l , j
Jndependènoií i , e t c , per6 s e > i n p i " c - 1 e l
que v o l K u e s l . a m a i o r i a de l s
v c ) t a n l s ; n o e > l q u e v n l g i i r ' i s c l
B a t l e o uns Reg i .do ra í .
-6) lvs vü aprovar I a p ropos la
dei PSM-NM en Ia q u a l n expresava
I a dcsaprovac.i.r'i x > e l l a n c i a i u c ^ n i de
R a d i o - A , i ú n i c a e m i s o r a qut? e m f - > l i . j
]e<p, '¿('\ ]|f'.rj-esi . en o ' ¿ « T ¿ i i ¿ t , i c < t f t
vc>tat^en a favor de ' la m o c i o ,
<-*scefjte t'í Bv. Vidal, fi'a& i* .À==?
h<J í> í r u^ L e n rHfu e s t a t .e m* « a&
Norma l i 1 x a n i o l . i n g i n ' s t i c a .
-7) Precs i preguntes :
-PSOR:
El PSOF. demana com estaven
les obres del carrer d e n l l a c
ent.re 3es r.;arreter'es de Campor. i
F e l a n i t x , c o n t e s t a n t - l i e l B a t l e
que en qu in7 .e d ies en començar ien
(a ixó ho va d i r el mes d O c t u b r e
p a s s a t. ) .
Tambe demanà pe r I a s i t u a c i ó
de] í 'onveni ent.re I A i u n t a i n e n t i
C o r r e u s .
Ü i n t e r e s s a t.ainbè per- J u
s i t u a c i < 3 l a b o r a l en que es t roben
les dones de n e t e j a de 1
A j u r i t a m e n t , Escola P ú b l i c a
. . . con tes tan t el Ba t l e que I a
s i t u a c i ó es Ia m a t e i x a des de fa





El Grup de Convergència
Porrerenoa demana sobre Ia
s i t uac ió de J exped ien t de
t r a m i . t a o L o de sol · l ic i tud de I a
nova pf . t a rv io depuradora ,con tes tan t
e l Ba t ie que p r o m p t a m e n t p o d r i a
i n f o r m a r d ' a q u e s t t e m a .
CP va fer un preo d e m a n a n t que
e l s ] ' l u m s d e l C e m e n t i r i M u n i c i p a l
e s t i g u i n o sempre encesos o sempre
a p a g a t P , p e r 6 i g u a ] pe r t o t h o m , el
B a t l e h i es t igué d ' a c o r d .
E.1 Sr. Sastre també donà compte
de 1 estat ru inos en que es t roba
pl " M o J j de Na G i g e r e n a " .
- P S M - N M :
Kn Vicenç Mari va demanar que
se J i fes arribar un Balanç
econòmic de Jes passades Festes de
Sant Roc, i del concurs de
"Misses" en particular; aixi com
un altre Balanç de Ia Piscina
Mun i c i pa .1 .
A continuació, el PSM-NM va
efectuar una serie de preguntes
sobre les festes de Sant Roc.
-Perquè si. les Festes sòri
populars es va fer pagar quasi bé
per tot? El batle digué que només
es deu a motius de mancança
econòmica
-Perquè es va realitzar el
concurs de "Misses" el dia de Sant
Roc, amb canvis a
Revetla? El Batle
del retard en el
cohet.s , de 1 qua 1
responsable.
-Perquè es va
Llei de Normalització Lingüística
a l'elecció de "Misses"(el locutor
e s d i r i g i a a 1 p ú b 1 i c en c a s t e 11 à ) .
El Batle diguè que se Ii va
demanar al locutor que es dirigís
pn mallorqui,pero que va contestar
que no Ii era possible.
-En Vicenç Marí demanà que
es fes un curset d'educació vial





present un agent de








Ia PoI i c ia
-El PSM-NM també sinteressà
per les passes que s''han fet per
aconseguir un Centre d'Ensenyament
de segon Grau a Porreres.El Batle
digué que ha fet gestions, però
que río s'han concretat en cap
acord concret.
- Finalment, el PSM-NM demanà
que es fes una campanya de
desratització al terme de
Porreres, ja que només s'ha
realitzat al clot de l'abocador de
fems. El Batle disposà que el tema
es dugués a examen dins Ia
Cornissió de Sanitat.
I aixo és e] que va donar
de si aquest PIe Ordinari. T fora
d'aquest Ple,el més important és
segurament que l'Ajuntament
disposarà dels LocaJs del Centre
Parroquial i de l'Hospitalet.
Esperem que les diferents Entitats
de Porreres es puguin beneficiar d
•aquest tema; seria una bona
n o 11 c i a .
Gor.i Barceló.
/j0^4> ^Vv$J*Sr 'S
Pi*. Molí d.'n N.grc, 2
Ul. 64 70 80
07260 - PORRERAS(Mollorca)




* KJ dia 19 cl (Hvtubre se produí«
un accident de transit al carrer
Pou Florit. ( C r < r > Hurtó) er>tr<-> clos:
cotxes, un For<l Festa i ur> lîscort.
Noniès eB vareri haver <)e lJainentcJr
els danys materials. No es Ja pri-
mera vep.ada que passa una r:osa
d'aquestes al mateix I.lo<:, ¡ casi
sempre un deJs dos afectats no ès
de Ia v i la i no mira pnl m i r a i 1
que hi ha aposta.
* Dia 27 fou Ia Fjra. Des d a q u i
voJera donar le« grat:ifs a tots ela
veins que es varen veure afectats
per J ocupació de! carrer, així
oom tambe als aui vt:ren oom el.seii
narrer eH veía desbordat pel
trànsit existent.
* Dia 0 de desembre al oarrer i>arit
Jaurue hi va haver uria dinounio
entre do.s veïnat«, en Ia quaJ el
policía de torn va hiaver dinter-
venir, per tal que IeK oos^eH no
anaHfî in a més .
* Dia 9 de desembre c'l of>t;xe
PM-H953-AM va sortir de Ia carre-
tera PorrereB-Monruiri ,que(i<tnt de
manera aue obstaculitzava ei trari-
H 11 .
* Dia 4 de novembre a un caiuio Ii
va caure pari. de Ia seva carrega a
Ia ca.lçada, a les voltes del MoJi
de'n Pana<ia, amb el consabut
i> e r i J 1 qu e <i ì x ò « u o o » o v a p e 1 s ve -
hieles <jiie a.lesii(^r<5s ci.rcu|riven
per Ia carretera
ri Un raembre? do
de Poreres en va
s i t:iiao ió f i nn I
Ch i õ rd í a ( : .i v i 1 .
f'orrt'res-Moritui -
1 a po 1 j c i a l.oca I
fer carrec de Ia
a rr i bada de Ia
* Dia 7 vàrem tenír noticia que
una al·lota que venia estafant i
robant al nostre poble, havia es-
tat detinguda per Ia Policia Na-
cional a Palma.
* Dia 15 de novembre es va produir
un incendi al n9 10 del carrer
Canónigo Barceló, el qual fou su-
focat arab 1 ajut dels bombers de
Llucmajor.
* Dia 30 de novembre es va recupe-
rar un ciclomotor que dies abans
havia desaparegut.
* Dia 11 de desembre I escenari de
I accident no va ser J < i oarrotera
de Montuiri. Aquesta ve^ada va ser
Ia de Felanitx. Rl vehicle
PM-6098-K va sortir d uria volta i
un pi el va aturar.
* Dia 21 de Desembre al "Bar
Centre" es va fer una festa arab
molta de participació, llàstima
que alguns d'ells no entenen Ia
diversió com pertoca i per part
dels membres de Ia policia local
sel's va cridar l'atenció.
* El dia 22 se produia al carrer
Veiet un "tirón", no poguent iden-
tificar els responsables, cal dir
que fins a les hores no teniem
notícia d'aquesta modalitat de
robatori.
* El dia 2 de Gener, i ja dins
el "92" ens va tocar fer averigua-
cions pr tal de trobar una persona
que no apareixia, per sort tot
acabà bé, tot i que pareix que no
es pot fer raolt lluny una persona
de 80 anys.
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* Dia 7 de Gener a Ia carretera
de Lluchmajor, es va produïr un
accident d'un jove que conduia una
motocicleta, el qual desgraciada-
mentva perdre Ia vida.
* Dia 3 de Febrer, al Pou Nou
dos camions col·lisionaren amb
l'aparositat que això suposa quan
es tracte de vehicles pesats, un
dels afectats el varem haver de
traslladar a Son Dureta.
* Dia 8 de Febrer a Ia carretera
de Felanitx a Ia curva anomenada
de Son Gornals, un cotxe havia
girat i el seu conductor va esser
traslladat a Felanitx.
* Dia 14 de Febrer es varen i-
dentificar dos individus quan
intentaven robar a una finca del
caeere Major, varen passar a dis-
posició judicial.
Quin espectacle quan s'entra dins Porreres! De per qualsevol
camí que mos du al poble tenim l'estampa del puig de Monti-
Sion xepat pel mig. Ses màquines i sa dinamita no aturen de
rosegar sa muntanya. I això ja no té remei.
En tenir es clot ben fet, el podrem tapar de vergonya,
vergonya dels qui encara tenim un poc d'estimació a Io nos-
tro .













Aquest sera el p r imer d ' u n
pare l l d 'cscr i ts que s o r t L r a r > en
aqur>sta Revista amb Ia in tenc ió de
m e n t a l i t z a r a I a gerit: , per t;al que
c i r c u l i n r a i l l o r pe ls nost.res
oarrers i que ho f a o i n d ' u n a
roanera un poo mes r ac iona l .
EIs nostres oarrers no estari
preparats per rebre Ia q u a n t i t . a t .
de veh ic les de totes les c l a s s e s
que hi o i r o u l e n , í per t .ant . r . ' l i a
a r r ibat a un r>unt que e:j raolt: rie-
cessari que o a r i v t f i n I a r i f > f > t . r n
raanera de c i r c u l a r ; e ls qut> ferfí i i
e ] < ï iic>Kl.rei: <:arrers , pe r i savf<n aml>
els vehicles que hi h a v j a a b a n s ,
és a d i r , ainb e l s carro<i . E l r >
v e h j c l e s d ' a ra r,on d i f e r e n t s a L n
d ' a h a n t 3 . Fer a que ens t'aoem una
idea de.lr. vehic les que hi ha








A raé.s de t c > t hero d ' a f e ^ i r que
hi ha n i r i3 i persones m a j o r s que
condueixen vehic les i que desco-
neixen de tot el Còdie de C i r o u l a -
C i O , a i x ò a f e ^ i t a un Cense <le
unes / t .000 persones fa que a unes
certes hores i l locs r.o p r o d u e i x i n
vertaders embossos.
Ens podeiQ perinar que s6ii 1er,
au to r i t a t s les que han d ' a r reg la r
Ia f ; i t u a o i o , pe r sona lmen t , crec
que es cadascun el que ha de posar
el seu granet de sorr¿» i heiu de
deixar per les a u t o r i t a t s a l l ò uue
ja é.s d i f i c i l de s o l u c i o n a r , !ii i i c >
e:; fa d ' cumef í t a raanera s ' h a u r a n de
prendre mesures que a f e c t a r a n a sa
nostra butxaca, que río erisi a^;rada
eens .
El pr j raer < ^ c > n s e l l , <iue n ' h . i
se ieu i ra r i d ' a l t r e s , es respeol;r> a
Ia V e l o c i t a t . . A. iu,s tar ' Ia v e . l o < ^ i t . a t
a le:; cii'ouiist;ancieB e:? Ia rai 1 lor
q u a l i t a t que pot. t e r i i r ur i x o f e r - .
Les ( ^ i r < T i i n s t a n c i e s que ens eii-
v o ) t ( ^ r i cada d i a no tu'>n le;; m i I l o r < - ;
: < ; a r r - e r s es l . r -e t ; s , a r u j l l es sense
v i : ; [ b i I i t < i 1, , m < > I t K d ' < j r, 11 n r i s i
mol t ( l i f e r e n l s , per a i x o se v<->u Ia
n e c e i ; : > i l f i i . de c : i r o u J a r poc: < j poc
es a d i r , l'er poca v i a .
L e s A u t o r i t a t s Kurooeer, i < j
s ' h a n p l a r i t . e j a t aauer.(. p rob lem.» i
no par ;s<i ra m o l t de tenip;-, f i n s <juf
se ba ix i raès e l raaxim de v p l < > < i i r , < j t :
a d U f > f^s p f ) l c i r ' c u l a r p e l s i T . i r r c ' r s
d e l s nostres pobles i c i u t a t s - , .
Kinpe^-<siu una bona rcspos t .< j < > n
aques t s c:orisel 1 : ; , pe l be d < > t : o t s .
JMKl. HARCKI,O
ALCOHOLJ ALTRES DROGUKS: TRACTA-
MENTPER LA POBLACIÓDEPORRBRRS"."
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Kn poos < m y < i , l a s ; i i u a c i o fu —
panyo l . a Hn r e l . a o i < ' > <¡ I ' a s s i s i . e m : t a
a I fH d roRodfpc>ndeno i f ! i ha i : . m v i a t .
mo I t -
J , ' * > X t . e > I i S . i O a l l · l « f r v e i ì ì < l S B I B -
t e n o i a l . K . amb les d iverses modal i -
i . a t s , r>s omisa de < j u r > mi nombre
f l f v < i t d e p a o i e n l H < > persones
, i f e > o 1 a d ( . > K pe l c :<>nr .un i ( i f l o t a o las -
r,e do s u b s t a n c i e s a d i o l . i v e s (d ro-
j ' , l l f ! l I < j l < T ( ) | U ) l ) p l i y i l l l l t ' H f î f ^ f í l l c J -
SfS .
f ) < > \ , s i i n < j i > - ; r > <jup! f f n i f r > < j
p r i i i < : i p i s ( i f ! i - , , i r i V K H O , dr> les
iOci i ic< ' i ixx j « <U1 r f { j n r : i i > K PfT' < i t e n c J r f
u n l < ) x i c o i u < i n - H i i l < i i n * - ' n i . <-'H < : o i x ^ i -
x i e i i < i l f j u n f s " u i - . i t i u o î i " , < i v u i d i < i
< : o m n r ) i t < i t ; n t : f r - , i p o u l i < i U f n - , i l < i
l d f ' < l Q U f I H > I I I ) l < i V l , l f fS ¿ > f f T - ,
t i ' t ) . i p , iK : ; a t ,j l " i n a l i 5 df l i i dec: , jdti
t i c ] Hf) a Ia o r - f > / : j o > i > d < i l c . u n ; - , r - f -
( M i t" . . (> ' . i . coin soi) :
- - ( ; r * i > i r-o d <u:o I I :i d<j
- î-:,r rvf i a » ori i i: # r i K
, ' U > r v > c i <-, r.ot! i n I r.
-("ou I r'<T. df d i ci
- - ' l ' < j l l f r - ' i c j : ;<^ i i v i t c * l K r - c l ) < J b i l i -
l.a*i<jrt3n
' I V ) l B ciqueBl:-. r pc ïHT-HOR afavu-
r ' f > i x o n r > l i n . i l < j 1 . j,i < j i i f I p u n
von t a ] ] rao] t mé« u i u p l i de> p,prvc?io
per aconseguir J , i seva r e h a b i l i -
tació i , en m o l t e s s í t u a c i o r i R ,
sense l < i n e t î H S H i l - . i t d di>andon<ir Ia
t 'ami Mu c> Ia l ' e i r i< i , p<>l rc^sol<lre
les seves d i f i c u l t , a t ; s .
Kl me.'F. d n b r i l dc 1990 e l s
<i ju i ) l : a r ae r i ( r , de Maiid<^or i Ia comar-
(jci d<j Llevóinl . f A r t < i , f ;cipdeper 'H,
r>arif . í / l o r e n y , H<jn Se rve ra ) ,p reoou-
prtt.s pc'r !,-i r e h c * r > i l i t . a c n t ) de ls
i , en coord ina<:Lo
orearen un oen1re
al m u n i c i p i , de Ma-
seiis ci í'ec I; a t s
arab ( ;pf>u HoIa
d ' a s H i s t. e n o i a
riacor _
Sf? r-vc' i n d i i i1c j £; r < j f . i c>
-Oowur i i l .al:s t t : r apeu t . i a u c K
- f i c r v ( ' i tJt j f '< i i in 1 i < ' f - s i ibst i l u i -
dí^r; , e I <:
K p 1 c M i i t x i Porreres, coi iHni-
1.ainer>t; arab a l t r e« i o u i i i o i p L s de Ia
Maiu:oiDunit.at de l P I a . s ' í r i t . e r f H s a -
rori per a(juest: p r c j j eo t e , i a i x i
fou poss ib le crear uri a l t r e punt
d ' a s s i s t e n c i a a F e l a n i t . x (Ct : ra .
K e l a r n l x - P t c > . t :oloin k i o . 1 ) I a b r i l
de 1991.
Kn aquest Centre d A t f n c i ó de
Toxj comen ies "Fe I aii i tx-Porreres"
er, desenvolupa un programa d aten-
oio d i r i g i t á tota persona a fec ta -
da per l f s droRuc>H i I a.loonol , cri
e l q u a l ent:re les f i n a l i t a t s a
aconseguir podr ipro i r i c l r > u r e :
PERFUMERIA
Cr. ALMOINA, 71 TLF: 6/,. 78. 94
Netetjd cutis. Trdctdient antiacné i per les rues. Plaques. Manicures
î Pedicures. Depilacions. Maquillatge.
Venda de perfuis. Objectes de regdl. Totd cldsse de línid de bdnys.
V mLínid colors propera priiaverd.
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-Aconseguir 1 abstinencia a totes
les drogucn (heroina, oooajiia, al-
cohol , etc.)
-Normaltzar les reJacions fam.i-
liars i socials que normalment es-
t.an mc>lt deteriorades per les
drogues.
-Rehabilitació i integració social
de]a afectats.
Hi ha tamhe mi programa d i r i -
git a les familieB tant. de toxi-
còmans com dalooholics, i Ie seus
principals objectius són el d i n -
forraar, orientar i intentar posar
en prãctica estratègies que possi-
bilitin Ia rehabilitació dels
afectats, així cora implicar a Ia
familia en el procés dr> tractament
i integració social clols seus
fills.
Amb Ia finalitat, n aconseguii
aquests objectius abans anomenats,
existeix uri equip professional
format per un metge, un psicòleg i
uri assistent social . J-es activi-
tats del centre es duen a terme en
col·laboració dirocta i continua
amb els Serveis Socials dels muni-
cipis que integren el projecte.
Lexperiència própia després
del temps de funcionament del
Centre d'Atenció rau en el fet
que, sense haver aconseguit Ia to-
talitat dels objectius, si ñ'han
aconseguit, una serie de m<'tes ¡n-
termitges que fan que les possibi-
litats futures es coritempliri des
d'uri caire relativament posit.iu.
- Dtr<3. Autonómìacì de> Toxino-
manies de> f"-'re>u Roja (M- fíoííah).
- Kquip ter.ipèiitic (l<=>l c&ntre.
VÍV€ROS
POU NOU
VENDA DE FLORS I PLANTES
U^ELABORACIÓ DE RAMS CENTRES
M?I CORONES;
MTITUT DE TREBALL SOCIAL I
SERMS SOCIALS
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El oentre de Formació Ocupacio-
nal Migjorn, deu Ia seva existèn-
cia a un estudi realitzat per
I1INTRESS (Innstitut de treball
Social i Serveis Socials) que va
evidencià Ia manca d'un centre ja
que hi havia un gran nombre de
minusvàlits paiquics a Lluohmajor
i als pobles més propers.
Per això, l'INTRESS va presen-
tar un projecte al Ministeri d'a-
fers Socials perquè el oreas.
El dia 22 de Desembre de 1989
es va inaugurar el Centre Migjorn.
En un principi estava ubicat a un
local arrendat per l'Ajuntament;
des del Setembre de 1991, es va
traslladar al Molí de'n Gaspar, ja
que "Sa Nostra" Ii va cedir a
l'Ajuntament per 30 anys i aquest
ens el deixà ocupar.
Actualment al centre hi venen
21 joves tots majors de 16 anys
(ja que a partir d'aquesta edat
poden fer feina) de diferents po-
bles, Porreres, Montuiri, Algaida,
Manacor, Felanitx, Santanyí i LIu-
chraajor, ja que Migjorn compta amb
una furgoneta per realitzar els
transports.
Aquest centre te com a objectiu
principal l'integració laboral
dels minusvàlids psíquics a empre-
ses ordinàries. Per tant Ia nostra
tasoa va amb dues direccions: per
una part, Ia formació laboral dels
assistits al Centre i per l'altre,
Ia promoció i suport al treball
d'aquests joves a empreses.
FORMACIÓ LABORAL DBLS MINU8VÀLIT8
En el centre s'ensenyen els ta-
llers de fusteria, jardineria,
neteja i auxiliar administratiu
mitjançant els quals, a més d'a-
prendre les tasques pròpies de
oada un d'aquests oficis es preten
que els joves adquiresquin uns
hàbits laborals (puntualitat, as-
sistència regular, aprofitament
del temps, asumir l'importància
del treball ben fet, sentit de Ia
responsabilitat, ritme regular i
adequat de treball...) i unea aon-
duates adequades per a poder es-
tablir i mantenir relacions la-
boral«, condicions necessàries per
poder dur a terme qualsevol tre-
ball.
Si bé aquests tallers s'ensen-
nyen de forma grupal, també s'in-
tenta donar una formació indivi-
dualitzada de qualsevol professió
en funció de l'oferta de treball
que sen's presenti, és a dir, si
una empresa vol contratar a un
minusvàlit, per exemple d'aprenent
a un Supermercat, el Centre prepa-
rarà al jove per aquell lloc de
feina concret.
PROMOCIÓ I SUPORT AL TRKBALL DBL
MINUSVÀLIT A L1KMPRESA
Conscients de que per integrar
minusvàlits a empreses és neces-
sari que l'empresari estigui in-
format sobre aquest tema, s'està
duguent a terme visites a empresa-
ris per informar-los sobre Ia
capacitat de feina que tenen els
nostres assistits, Ia legislació
laboral que existeix sobre aquest
tema i el suport que dona el
Centre a el jove que fa feina.
Aquest procediment ha donat oom
a resultat l'integració laboral
d'en Biel, n'Antonio, en César i
n'Emilio, quatre joves atesos al
nostre Centre.
En Biel eatà fent feina desde
Juny de 1990 a una empresa càrnica
de Lluchraajor com a aprenent. Va
començar en contrates temporals i
a temps parcial (tres hores al
dia), perquè s'anàs adaptant i que




Aotualment en Biel té un oon-
traote indefinit i treballa tota
Ia jornada.
N'Antonio treballa des del mes
de Maig de 1991 cora a manobre de
jardiner a l'Ajuntament de LIu-
chmajor. Començà amb un contracte
temporal de tres mesos i a mitja
jornada. El mes d'Agost se Ii va
renovar el contracte.
En Cesar està traballant des
del mes de Novembre de 1991 oom a
auxiliar a una fàbrica de farina a
Montuiri. Està contractat per sis
mesos a mitja jornada.
N'Emilio fa feina des del mes
de Desembre de 1991 com a operari
de nateja a l'Ajuntament de Lluch-
major. 3e Ii ha fet un contracte
de sis mesos i treballa tota Ia
jornada.
Al principi i mentres és neces-
sari un monitor va a Ia feina amb
el jove per ensenyar-li aquelles
feines per les que ha estat con-
tractat; quan ja és completament
autònom al seu traball, el monitor
deixa de donar-li suport i el que
fa el Centre és mantenir periòdi-
cament entrevistes amb Ia persona
de l'empresa encarregada de super-
visar Ia feina del jove per saber
si tot va bé.
Aquestes experiències han ser-
vit per demostrar l'empresariat a
Ia gent en general i sobretot a
les famílies i als mateixos minus-
vàlits que poden fer feina, que
poden dur una vida molt més nor-
malitzada que Ia que duria si es-
tiguessin a casa seva sense fer
res .
A nosaltres ens ha servit per
veure Ia bona resposta que els
empresaris tenen quan estan ben
informats i sel's hi demana que
participin a aquest projecte. Per
tot això volem donar les gràcies a
tots als empressaris que ens han
rebut, ens han deixat explicar els
nostres projectes i ens han donat
Ia seva opinió (malgrat no ens
hagi pogut oferir un lloc de feina
per diferents motius) i sobretot
voleraagrair als següents empres-
saris i organismes que han fet
posible l'integració laboral d'al-
guns dels nostres joves:
* AJUNTAMENT DB LLUCHHAJOR
* "FARINBRA GOMILA" DB MONTUIRI
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ESTRATÈGIA PRR AL FUTUR DE LA VIDA
Maoh<udo , ci i a
Pdr 1 amen t: . Com
i n d i oa , a q u e w 1
d e 1 M i 11 i s I: e r i
Aquest . m a t e i x es e.ì t i t .o l del
R e s i J m * __q_t i e e s v a r e p a r t i. r e n t r ^
• p ' I f i . ' i - " u j H t . p r > t r . a J c i c o n f e r e n o : i a a
ca r reo de l s e n v o r A n t o n i o
de Novembre ,n1
e I t: í I: o I
s c > D y c > r ( c o n s e l l e r
d ' I f i senda sobre
, i q u p R l . i e i u a > e r i H v a p a r l a r d e que
S ' h i ' 3 de t er P H T <:i ( J U P pOgUem
c : u i d a r .1 conse rva r I a t e r r a i , n.\
m a t e i x t empg,aconsegu i r u n a
pro-- ' .per . i1a t i un b e n e s t a r
e c o n o m i c s i . s o c i , . . t l s . Per a m o l t a
y r - n i , ( i q u P s l . P n son duc-'s^ i < : l e ^ a
i n c o m p a t i b l e s : l e s m u l t i n a o i o n d l s ,
>- I ,q f.;r,:u!i; f = m p r p s . - r r i H . . . n r > : ; e i u t ) l t ' n
ser oap.-iços de i ' e f o r m a r |ps s p v p w
i n d u R t r i c ' í ; per1 .-¡ o | ; > i o r i : M " un
m i I 1 oranien ! en e I med i
- n n t i i f M l . A r ) u r n t e r . r > f r s o r i e r - ; s e i i ) h ) i e r i
no a d o n a r - r t P ' n qnc^ -c.:oin va d i r e l
í-'.enV'1" Mac:hf 'u lo , i n e i ' i t r e ^ . ' - iportava
u n e > - x i l'i'es e s g . a r r ' i f a n t s - d ' a q u í
u ) i K 60 . t n v y I a r > < > b ' l a c ; i o n i u n d i a . l
h , j i i f . j o r e H < . ; u l l ; an l . q u e e ls
. i l i i u e ^ n i i - 1 - no f î f ^ r . - i i i H u f i t ; i e r i 1 . H \>rr ,->
. i b a s i ; i r - l d . i . i «e q u e H e n ' h a n
d i i es iuo i 1. f-" d ' -"iquesi.es , pero
j i j u < - ' r f i - p i a , cujues-t:a "estratègia
pc? r i j l 1 ' u l u r dc- l a v j c i . ' i " r i f i e « un
a I i re i d e a l i w i n e que no e;^ p u g u i
u i r • ! i f i - i n e - . Wo , a i -..< r. ' ' .••"; ' a pa r l a n i
a n i Vt? I I i n u u ( i i ,.t ! . M ' exp I i o : c i q u e w t a
iV?;1 r,;i i i : ' K l ':.i i a l·lc) e?K í a1 .'.K'ol ] i fia
p e r d i v e T ' w o n i > a i s o H , e n f " r e e l 1 -
f | i i i i l w K ; - - , pauya ( ; i ) ;u jrJ un d c j 1 ' l r* .Es
u n - ] e > ' i ' r ' i i t e u i o que i=n du .d t e r i n e a
n i vc' ! I . i _ ;ub<r ' rn .un rT i i a 1 flon e] s
Gove iTVB* . i es v a t a I :--, , comun i ta r i s o
ret1, i ona ]:s )
e l s (jue in Tiosen en
p r a c t i c a . P e r ó a i x o n o v o l d i r , n i
m o l t i n e n v s , <iue n o s a l t r e s , I a gent
" n o r m a l i c o r r e n t " río liagem de fer
res a l r e spec te . A l c o n V r a r i , e l
p l a l ' l i e i n d ' i n i c i a r nosa l t r es
c a n v i a n t e l s nostres cos tums
anti-ecològics (em s e m b ] a c iue tots
ja sabem q u i n s s ò n ) .
B e , n o em v u l l ex tendre m e s . N o m e s
m ' a . e r a d a r i a que to thom entengués
que amb a ixo no nomes es t r a c f a
d ' e m b e l l i r e l pa isa tge o d ' e v i i . , - i r
i n c e r i d i s i desastres eco log ie s A
m e s d ' a i x o s ' i n t e n t a a c o n s e g u i r
que I o v i d a en aquest p l a n e t a
s igui sus t en t ab l e per sempre
: d e . i x a r u n i ' u t u r , f o r a d e l p e r i l l
d e 1 ' e x t i n c i o , a J s n o s t r e y
d e s c e r i d e n t s , a l m a t e i x t .emps que
aconseguim una m i l l o r a de Ia
q u a l i t a t de v i d a h u m a n a . F > e n s c i u er:
a i x o quan vegeu pe l T e l e d i a r i e l
vessament rle petro.l i a I a m a r , c
de residus n u c l e a r s , o 1.3 ta l . -
d c > s m e s u r a d a d ' a r b r e s a
I ' A m a z o n i a ; p e n s a u en a ixó quar
ut .i 1 i tzeu espra i s ant i -07.0 . o quar
t i r e u f e m s a ls boscos o a I a m a r ,
c.-' f c , e t c .
•*aquest. document esta p u b l i c a t
o o n i u n t a m e n t per- U T C N ( U n i < "
ï n t . p r r i a c i o n . i l per a
N a t u r a ) , P N I J M A C P r o g r a r a a de
N a c i o n s u n i c i e s l'er a l






p e r .
I o l a n d a Barce ló
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Mallorca, terra encantada, mas-
ssella de somnis banyats de sol i
aigua, fructificadors de positives
realitats, enrevoltada per les no
menys hermoses illes germanes i
illots, que com a caps de monstres
marins embruixats, guaiten sobta-
dament, vetllant el desfilar del
temps; de ooves, talaiots, torren-
teres i seregalls, recons bells,
dignes de dedicar-los escrits,
poemes i cançons, fruit d'haver-
los donat una mirada profunda,
amorosívola; casals i barraques
antigues, testimoni escrit en
pedra de l'arquitectura mallorqui-
na avui massa malmesa; testimoni
del que foren els costums tan
estimats dels nostres avantpas-
sats .
Molins de vent amb escales de
caragol, lliçons acabades d'engi-
nyeria, molguent fina farina, pel
pa blanc i esponjós per mullar
l'exquisit oli d'oliva dins un
plat "moreno" i fons, ple del
típic trampó pagès, collit a
l'hort per l'hortalana a trenc
d'alba; on Ia bístia rodant a Ia
sínia ha fet possible treure
l'aigua clara i fresca per fer
gustoses les hortalisses; cebes,
tendres pel frit de pasqua, tomà-

















Totes aquestes coses i moltes
més que no em dóna espai per
contar-vos, estan dins Mallorca,
tradicions i costums que es van
perdent (quina llàstima), i racons
verjos que els estan destruint
(quin desastre), sobretot, crec
que val Ia pena cuidar el que
queda.
Diven que en haver-ho venut ja
no és pus seu.
Antònia Rosselló i Tomàs
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ANIVERSARI DE L'FîTTATUT I PACTE AUTONÒMIC
Enguany, a nou anys de Ia promulgació de l'Estatut
d'Autonomia de les nostres Illes, ens cal una celebració gens
rutinària. El pacte autonòmic nacional sembla que haurà de
marcar una important petjada en el camí de l'autogovern per
a Balears encetat amb l'entrada en vigor de Ia Llei Orgànica
que' el 1983 ens atorgà i reconegué el dret a gaudir
d'institucions pròpies de representació política.
Les reiterades peticions de millora de les dimensions
competencials s'han concretat en l'esmentat pacte, els fruits
del qual, però, encara no estan clarament perfilats. Per a
noltfos els ciutadans que constituïm els pobles de les Illes
aquesta reivindicació es copsava com a reivindicació
singularment sentida; ara ens han escoltat, tot i que hem de
restar a l'espera de conèixer com es desenvoluparan les
promeses que s'hi contenen en el pacte. No es tractava només
d'ampliar el "sostre" comneteueiai per Ia raó cronològica
d'haver esgotat el primer quinquenni de vigència de
l'Estatut, sinó també i sobretot perquè formam una Comunitat
Autònoma fonamentada en Ia suficient identitat com per
esdevenir una comunitat històrica. Malgrat que no hi ha
antecedents moderns i contemporanis d'institucions
d'autogovern, ni etapes no frustrades d'autonomia política,
res no desdiu que Ia personalitat històrica de les Balears
participa de les condicions culturals, idiomàtiques i
històriques que adjudiquen a altres comunitats el
reconeixement d'autonomia històrica.
S'ha dit amb prou arguments incontestables que no era
adient que a Balears no poguéssim tenir Ia competència en
Educació, tenint en compte que no hi ha cap altra comunitat
amb llengua pròpia distinta a Ia castellana que no Ia
gaudesqui. El pacte autonòmic, però, finalment hi posarà
remei a l'anomalia, sempre que estiguem convençuts de que és
una eina de desenvolupament i no un objectiu final. I el
que hem de valorar com a cosa més important encara:
mitjançant els acords, el llistat de matèries pactades recull
una relació llarga de noves competències que jurídicament
reforçaran l'edifici de l'autogovern que tots els ciutadans
anam bastint d'ençà de Ia restauració del sistema democràtic.
Ara bé, també pens que el pacte - i ho vull remarcar - no ha
de ser una fita finalista, sinó una nova passa que permeti
concebre noves esperances pel nostre futur autonòmic. La




El nové aniversari de l'Estatut, per tant, ens permet
motivadament afirmar que Balears és al llindar d'una etapa de
major autonomia i desenvolupament del dret constitucional a
l'autogovern. Potser només ens manca demostrar en el futur
immediat que, a més a més, formam "entitat regional
històrica", segons l'expressió literal que fa Ia Constitució
al punt ú de l'article 143 i que aplega a les autonomies
històriques. Per aconseguir .això últim, tal volta ens
caldria treballar per aconseguir el que ja s'anomena a Ia
Mesa del pacte autonòmic el reconeixement a Ia bilateralitat.
El temps i Ia consciència autonòmica que sapiguem demostrar
seran els factors que ens atracaran a l'obtenció de Ia
bilateralitat amb el Govern central per fer de Ia nostra una
autonomia més forta, més gran, més pròpia.
Cristòfol Soler i Cladera
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
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Seguint amb Ia tasoa de donar
a conèixer raès d aprop personatges
espQF*ius locals, ens vàrem reunir
ambFrancisco Soler, jugador del
Reial Mallorca a també interna-
cional olimpic amb Ia selecció na-
cional espanyola.
Encara que en Soler no nas-
ques a Poreres, és de descendència
porrerenca per part de pare, com
veurem més endavant, i el] siden-
tifica com a porrerenc.
El seu nom complet és Fran-
cisco Soler Atencia i va néixer a
Palma fa 21 anys. Va començar a
jugar a futbol aab lequip del
"Relojería Calvo"; va passar des-
prés al CTDE, on va jugar 7 anys,
de Ia categoria alevi a Ia juve-
nil; ì des de fa à temporades ju-
ga arab el Mallorca_, aquesta és Ia
segona a»b el priaer equip.
— »
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-Franoisoo, quína és l<> teva
relació amh Porreres?
Mon parr às de Porerer,, conegut
com en Tomeu de "Cas Blancos". Va
viure aquí aproximadament fins els
15 anys, desprès es traslladà a
Palma. Ara mateix a Poreres hí
t:enc sa meva tia "Mado (losscra".
-Hi véns qualque v<->Mada al poble?
Abanfí quan era nin venia amb els
meus pares i estàvem tot el dis-
sabte ; ei diumenge per aquí; pero
quan jugava a Ja categoria juvenil
ja ven i a manco. I ara ma 1 e i x, e 1 s
dimarts o dijous venc a Porreres;
tenim una casa de camp, a Ia finca
"Cas Blancos".
-Què fas quan e1s aquí?
Normalment. cacar. Taial>e vaig a
veure r,<i ineva t.j<i, / quan t.cnc
temps vjfiit. un amíc que tenc aqui,
en Miquel Lliteres "Miqueri11a" o
"des Rafal", però sempre v<iig just
de temps.
-Coneíxf-r, cl pohle?
A sa gent no Ia tenc molt tracta-
da, però se on anar. No me troba-
ria estrany aqui.
-T de 1 C'sport porrerenn. que co-
ne ixes?
Quan era petit anava al futbol amh
el meu pare. Era quan el Porreres
anava tan be. Cr>neixia en Jordi
Rosselló. Jo peiisava que qualque?
dia arribaria a jugar aquí. De Ia
resta no conec casi res.
-Quinr>n ttfioioi>R lons, a raès df»l
futbol?
M'agrada cacar, pescar i practicar
tot el que siffUJ esport. M agraden
tots.
-Quf' rr>prnseiit,a per tu iiipar a]
M a I 1 orna?
Una satisfacció molt gran. Rsser
mallorquí i jugar amb 1 'equip de
Ia teva terra és molt "guapo"
K i i l ' r . . i i i c : i : ; < : o c i in l> 1 o r u u l I dcj lesí
t :< j i n i KC I P5i (Jc I R . M.ï I 1 o rc.i i So I f?<: -




Una alegria molt grossa. A més va
arribar un moment que no estava
molt fî, i me va aixecar molt
1 'anim. A veure si me tornen cri-
dar a Ia oropera convocatòria.
-Qui en f. l tpu i d e > l V
Com a idol, cap; en !>atii'illana o
fií fintjiif)lf*r, f > e r anotnei>ft:>' (fii(i/(UJ.
/ en Parra que me va ensenyar
molt, me va ajudar <tuan va't& a.rri-
bar .iJ primer equip.
-F xt>rrciiil . {ie'l teu f < j u i p , com veuH
aquest M a l l o r c a ?
Ks'lain un poc preocupats per in
situació de I equip, p&ro hi ha
jngtidrtr& per sortir-íte. Knpe>rttm
que siKui el men prest possible ì
aconsetin.i r f 'ob'iec't iu del Mttl.lor—
ca, que es l,i permaiiència a prime-
ra un altre ( i r i y .
- Q u i r > f i h<i eiitat H < j t .^Vf» nlenrin
més grosna < j < j m <i depcjr t i . s l .< i?
Arribar a dehiitar <i primera di.vi-
sió i jugar.' J a final de Z.j Copa
deJ Kei. Vu ser una temp<>rad<i utie
1 'ht* de pensar dues ve&ade& per
crcure-la—me
-Qufj I i ( l<pnidrips »i l F u t u r ?
Ksper consol idar-me com u iu^,ador
de / - 1 divisió amb el Malloru<i i,
si pot ser, jugar a un dels clubs
gran& d Kspany.3. Xe>mpre s 'han de
l.eriir aspiración:; de cara ai fu-
tur, encara que ,iqui esi ic .i ffust ,
Quan .i<ji h i i iv iem i i c : < i h < a t 1 Cn-
t r ev i s t a v à r - f ? m < ^ o n v e r - K a r s<>br - t ?
K > o r - r c ' T - f > K , l , a ; - , i l t i < - i c i o r t C . i u < j l , l f l R
uup h < j v i e i i ocor - feMi i i . t . al l . ' i i i .H
(ir> t o t . , se» ri vu o n r t ' < u ) r c l f * r d u u
f y l . : " V a i j - f < : c i r r e r do;; < i i i y B per- l t > s
f c ' f ï i r n (ic H c J ï i i Rc><j i v o i u K > i c J U V f j r -
diic,s u<j|>es. Teii<; una f'ol:o amb en
'l'eT-T' i b I p " .
Kns vàrem u c o i n i a < J < i f i I i
v< j rp in cic>iuir ' l cR u r à c i f s ; p < > r l < j
< j o l ' l d b o r - d c i o d í j i m d H , d e B i t . i a i i t : - ) i
f . o r 1 d c > c.ar-it < i l f u 1 i i r .
J. VIDAL
PREMSA FORANA.
Cora a membres de Ia Premsa
.Forana, el passat 31 de gener fó-
rem convidats a un celler d''Inca
per Ia Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern Balear. Fórem
obsequiats amb una sèrie de publi-
cacions de dita conselleria, com
una Petita Guia dels aucells
marins de les balears, un dossier
assistiren, a
J. Morey,
informatiu, . . . Hi
més del Conseller Pere
el Director General d'Estructures
Agràries i Medi ,Natural Ferran
Garrido; el Director General de
Producció i Indústries Agràries
Jaume Darderj el Director General
de Pesca i Cultius marins, Miquel
Massutí Oliver, i el Secretari Ge-
neral Tècnic, Domingo Antoni
*Ferrari .
Després de sopar, el
Conseller va parlar de Ia situació
actual de 1 'agrucultura a les
Balears i també de les
perspectives de futur després . de
1' entrada a Ia Comunitat Econòmi-
ca Europea. (Per cert, ho tenira
molt malament!).
Per acabar, començà Ia roda
de preguntes per part dels repre-
sentants de les diferents publica-
cions de Ia Premsa Forana. Es
tractaren temes puntuals com el
problema d'AGAMA i el dels
escorxadors, el de les cooperati-
ves agricoles,...A pesar de l'ex-
tensió de les respostes del Conse-
ller, ens va ser difícil poder
entreveure en elles possibles





Al llarg d'aquest hivern
s'estan fent un bon nombre de
curses, dividides en dues especia-
litats, cross o camp a través, i a
pista.
a)-Cross EIs resultats obtinguts
Is corredors locals en aquesta






















. Terra, Mar i Pins
. II Cross Ciutat Manacor
. Cursa Pop. Escola Nova
n
. Es Carritxó
. VII Cross Costa Calvià
. Camp. Balears Cross. Muro
. Campeonat de Mallorca
. Campeonat de Balears
Categoria
.Cadet Fem.















































b)-Pista. Tenim enregistrada una
única prova en aquesta especiali-
tat. Tingué lloc dia 21 de desem-
bre al Princep d'Espanya. En Ia
prova Control escolar , 100 m.
llisos cadet femení na Margalida
Vidal aconseguí el primer lloc.
--> >
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Finalment, s'ha de destacar
i al raateix temps donar l'enhora-
bona a Toni Meesquida Adrover per
haver aconseguit el campionat de
Mallorca i el de Balears a Ia ca-
tegoria Junior masculí. I a na
Margalida Vidal, que també aconse-
guí el Campionat de Balears a Ia
categoria Cadet. tots ells en
l'especialitat de Cross o camp a
través. Això permet a na Margalida
representar a Balears en el Cam-
pionat dEspanya que se farà a
Santander els dies 13 í 14 de març
MOTOCICLISME.
El passat 22 de desembre es
va disputar al santuari de Monti-
Sion el I Memorial Miquel Llane-
ras "des forn de ca'n Serra" de
Trial. Va ser organitzat pel Moto-
Club Monti-Sion de Porreres.
EIs guanyadors varen ser, a
Ia categoria juvenil leivissenc
Joaquim
Poquet;
finalment, a seniors en Santi
Joan Tur; en juniors en
Martí; a veterans en Marti
Marí .
Diumenge dia 5 de gener,tam-
bé a Porreres, es va celebrar una
graciosa cursa de raotos petites a
un circuit a Ia zona de l'Escola
Nova. S'ha de destacar l'habilitat
dels pilots, ja que havien de fer
vertaders equilibris per aguanta-
se damunt aquestes petites motos,
que arriben a agafar els 80km/h. a
les rectes. Encara que hi va haver
raolts d'esclats, nio va haver-hi
cap ferit de consideració. La pro-
va estava organitzada pels anome-
nats "Brusquers del Moto-Club". La
participació va ser nombrosa, ja
que hi havia bastants corredors
externs, el guanyador absolut va
ser el porrerenc Bernat Lliteras
de "S'asserradora de Ca'n Llite-
ras".
CICLISME.
La temporada ciclista profes-
sional ha començat, com és habi-
tual, amb Ia Volta a Andalusia,
coneguda com "La Ruta del SoI".
Allà va participar en Joan Llane-
ras, corredor local , i també en
aquest any, únic mallorquí que
participa en el camp professional.
Que, per cert, en Saiz, el seu di-
rector, va declarar que confiava
en un triomf seu, i que podia ser
l'autèntica revelació de l'any.
A Ia primera etapa d'aquesta
cursa, una contra-rellotge per
equips, l''ONCE varen guanyar. Al
final guanyaren Ia classificació
per equips i Ia individual, que va
ser per a M.A. Martínez.
Al cap d'un parell de dies
després començà Ia Volta a Ia Co-
munitat Valenciana, anomenada el
"Petit Tour", degut a les figures
que hi participaven. En Joan LLa-
neres també hi participà, aconse-
guint amb el seu equip de 1 'ONCE
Ia victòria per equips i Ia indi-
vidual a càrrec de M. Mauri.
El pròxim 1 de març començarà
Ia "Callenge VOlta Ciclista a Ma-
llorca", on latracció serà veure
corredors com Indurain, Delgado,
Bernard, Lejarreta, etc. També hi
participarà en Joan LLaneres,
debutant a Mallorca com a profes-
sional. Serà una bona ocasió per
veure ciclisme del bo, encara que
no sexplica com no hi ha una
contra-rellotge, prova on actual-
ment es decideix una volta.
FUTBOL 39
EIs resultats aconseguits dins aquest any pels equips





































































































































































































Porreres 1 Felanitx 1
Porreres 2 S'Horta 1
;Campos - Porreres (Aplaç)
Manacor B 4 Porreres 0
Llosetense 2 Porreres 1
Porreres 0 Murense 3




Porreres 2 Petra 2
Porreres 0 Porto Cristo 3
S'Horta 5 Porreres 1
Porreres 1 Avance 10































































































16 14 t I 113 I' 29
14 13 0 1 116 S A
15 7 3 5 35 30 17
14 8 1 5 23 20 If
15 6 4 5 31 30 16
' 15 S 3 6 42 .33 15.
15 4 3 ! 48 54 11
' 15 3 5 7 32 57 11
H 3 3 8 20 5( 9
15 4 1 10 28 /6 S
U 1 0 U 15 122 ï
--»
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TORNEIG FUTBOL BENJAMÍ C.I.M.
Ses Salines 2 Porreres 1 12-01-92
Porreres 0 Montuiri 1 19-01-92
Avance - Porreres (Aplaç) 26-01-92
Porreres'Atc-Porreres (Aplaç) 02-02-92
Porreres 4 Barracar 4 09-02-92
Cardessar 1 Porreres 1 16-02-92
Porreres 0 Campos 3 23-02-92






























.. .. 19 6
21 5





1 0 158 11 39
2 0 137 15 38
3 2 96 12 35
2 3 86 27 32
2 5 82 28 30
0 7 78 31 28
2 5 60 30 28
2 7 68 39 24
1 9 99 65 21
2 9 75 61 20
1 12 46 83 17
3 10 44 50 15
3 13 20 45 13
2 15 37 106 10
1 17 14 10« 5
1 18 28 182 5
0 Ii 20 10' 4
? 11 1 157 1
Porreres Atc 0 Felanitx 8
S'Horta 2 Porreres Atc 1
Porreres Atc.0 Santanyí 9
Porreres Atc^Porreres (Aplaç)
Petra 6 Porreres Atc 2
Porreres Atc.0 S.Salines 4
Montuiri 2 Porreres Atc.0
BÀSQUET.
EIs resultats aconseguits dins aquest any pels equips porrerencs han
estat els següents:












^Xo£cv\ ( ^ v>lop)




























































































































































































Joan Capó Felanitx 49 Palerm Porreres 56
• Palerm Porreres 57 B.rnca A 56
Palerm Porreres 68 Llucmajor 53
Son Servera 73 Palerm Porreres "76
La Salle.B 26 Palerm Porreres 39
Palerm Forrerea 63 Colonya 49





































































































































dirigits de Ia ia del director
JàUie Rosselló i Verger.
EQUIP DE MUNTATGE, MAQUILLATGE I





Ha ooiiienoat. Ia l.eniporada
91-92 de "nroi3B", de Ia q u a l sha
(if destaoar Ia ' p a r t i o i p a c i o de
norredors looals: el« germans An-
toni i M i q u e l M f r > H U U i d a Adrover i
nni M a r g a l i d a V i d a l Mesqu ida . Cada
un d ' e l l « ha <Torreg.ut f i i > s aqxiest.
moment, dues proves. Só'n aquestes:
- l ) ia 16 d o c . t u b r e , a CainpOH, n<J
M a r g a l i d a V i < l a l va quedar <: lass . i -
f io r tda a l 3er l l c > o
- Dia 30 d o c t u b r e , al campionat;
< i ' a t . l e t i sme M i g j o r n , d i spu ta t a Ia
Por<: i i ioula , va guanyar Ia prova.
- Dia 17 d < > novembre, al P r > l J p n -
port:iu de Santa Mònica , es va dis-
piat.ar el pnmer c;roRH oonipart . i t . A
Ia categoria i n f a n t i l ei» M i q u e l
Mesquid<i va «uaiiyar Ia prova.
- Dia 24 de novembre, a I ' ae ròdrom
f>oji Horiet , es va c;elebrar «?l IV
M e m o r i a l de camp a través "Lorenzo
Ordonex". A Ia .oateg<>ria i n f a n t i l
en Mique l Me,';quida va to rna r K l la-
nyar. a Ia categoria iunior n 'An-
toni Mesauida tambe va euanyar.
- Dia 1 dr des;embro, a I Hipf>droro
de Son Pardo, e» va d ioput ;a r Ia
prunera prova de Ia 3^ ed i c io de
Ia Chal lenge de Cross de l C . l . M . .
A Ia categoria i u n i o r n A n t o n i
Mesquida va guanvar.
íi&giiirrai donant rcnu.itat.ft n1s
i*ropers números de l<i revista.
.7V
(ens extranya que "SA NOSTRA", CAIXA DE BALBARS no eapri Ia
nostra llengua)
fler fi, ja el tens al teu costat.
Desde "Sa Nostra" voJet donar-te
l'enhorabona i celebrar dib tu d-
quest neixetent. Per aixó et
regalai una plegueta d'estalvis
dib LOOuSt. i un regal que podràs










"SA MTRA' vol donar-te
Ia benvinguda
dib una atenció especial
CAIXADE BALEARS;>v''; • fvfcr>:~:
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El "Centro" està en pla de
reformes.
Pareix que ho ha contractat
l'Ajuntament per potenciar el
sector dedicat a Cultura, sector
que, fins avui ha estat marginat
pel pensar polític.
Si tenim en compte el sector
d'esports amb locals dotats d'ins-
tal·lacions modernes de llum i
sanejament, el que ens pareix molt
be.
La part musical que fins el
dia d'avui també ha gaudit de
endemés de local per assaig i de
Ia subvenció més alta de totes
quantes s'han concedit fins el dia
d'avui, que també ens pareix molt
reonable, no obstant repetim que
el sector diguem-ne de "CULTURA"
que es dedica al teatre i retre-
tres de costums antigues amb els
prop de quinze anys de vida
indiscutiblement activa; es llògic
que al menys tengui Ia mateixa
consideració i atenció per poder
seguir amb Ia tasca que, tan
dificilment amb prou feina el Grup




Major, 1 - Call, 2







Hem rebut un "Full d'informa-
oió Municipal del PSM-Porreres.Fe-
brer 1992-n2 1" . Sabem que surt
un altre full informatiu de Con-
vergència Porrerenca. Tot això ens
pareix ben positiu, ja que així el
públic se pot enterar de com pen-
sen o cora diuen que pensen els
partits politics. EIs altres par-
tits haurien de fer el mateix, si
és que no trobin perillós dir fort
el que pensen de petites.
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Per altra part, nostre batle
Pep Roig el dia de Ia presentació
de "Foganya", i abans .ja ho havia
fet, ens prometia i concertàvem
dues pàgines, que és clar paga-
rien, per informar al poble des de
l'Ajuntament. (Que quedi clar que
les dues pàgines eren par a 1 "A-
juntament, no per a cap partit
politic). Evidentment , les pàgi-
nes les hem omplides sempre; només
volem fer a saber que estan a
disposició de l'Ajuntament, sempre
i quan serveixin perquè el poble
conegui quines coses està fent
l'Ajuntament que el representa i
quines decisions es prenen, i no
es pretengui fer propaganda parti-
di sta .
Nota: A pesar del que hem
dit abans, vos volem fer a saber
que en el darrer moment, abans de
dur Ia revista a Ia imprempta, el
batle Pep Roig ens ha tornat rea-
firmar Ia seva intenció de publi-
car a Foganya unes pàgines d'in-
formació municipal. A veure si
serà veritat.
A 1 Ajuntament han pintat les
persianes, i les han pintades de
verd! Ja que no es mira prim
llevant el verd de Ia muntanya,
almanco tindran les persianes ver-
des. I és un verd virolat, així
perquè es vegi denfora. I llavors
diuen que no fan res! Ara que
qualque vegada més valdria ....
Per cert, que les pintaven al
carrer Cerdà, al local que havien
demanat per Ia Rua. "Idò Ia qües-
tió treure el suc a allò que és
dels altres, o som comerciant o
.' ?
D'això i moltres altres coses
es diu que es fan sense que el
batle en sàpiga ni mitja. Així va
el món ! !
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Quintos 68.
Molts són els Quintos que es
repleguen una vegada cada any per
celebrar arab amistat i germanor un
dinar, com a record del que feren
l'any que els "quintaren". I com
és natural ho celebren a Monti-
Sion.
Vet aquí Ia Quinat del 68 que
es reuní dia 2 de febrer passat.
Al coordinador Bartomeu Ser-
vera i a tots els demés desitjam
que es puguin asseure al nostre
santuari per molts d"anys.
SI VOLS PICAR 0 ROAGAR
EN MATEU BL TE FARÀ
J SI TE VOLS ABAURAR
MARUJA ET BOCARÀ
ARA QUE JA O TENS CLAR




Espipellant els anys II epoca M 10
Amb q u i n d c > l i t i H a l i s f a c o i < ' > he
reoordal: moments au radab l e« d t > in<3
i r>t 'antesa i joventu t , aiuh Ia f ' < - > s t a
de Ia oomneinoraoio d t -> l Cen t ena r i
(Jc Ia fundãc iõ de Har i1 f e l i p . T , j i > t
que ha de<: i d i f; esp i pe 1 1 < i r a vu í
( i i r > H a q u e l l s records I l imyan : ; ,
pero a g r a d a b l e n , que ambe i i ina ren Ia
1 ' ado I e>Bf'.f>nO I a




mo I t« , pe r no d i r de
v i v i ( - ' H i a i i y < ; e r > r r e r a .
l ) i . r Bant : Kt1I i p , era < i i r c a n o K -
t r a , anar <'i K > < i i ) l K f - ' l j p erta ana r u
oanos t r a , a i x o ens < : r - ( j c i v < j un. )
l l l - > i i f H f ) i t . < l 1 . f J ' < ) I ) < i T ' C T ( i i i < l ( ) i < l < » |Ui4<''1"
a í icir i ): Kf? I i p .
Dc bon i ua l i <i H p r - v i r n i Í H H e s , ^n
s o r t i r d ' R S O t j l d «j m i ( i d i < i , ^>n < iup
f o s una J i c > r p t < i , i f l « l i < > r a b < i i x i - - n ,
< i < J O < i b < A r f j l d i « i b a i x d e 1 ' o m h r < i
< ) f ' l (vinipamir p l l.ciupíï <}iuj l { > f : < - j v r > m
t> I r - < > K < ) r i .
Que roo í í q i i f i ( i <ip n i < i l < i i i i p n t . una
veg;ad<i o.id<i mes, quan f í ' iH i i ^ l
r < > 1 .iro i l r o b < J V i M i i l c > » p{iT ' l .c j B l < j i i -
c:ades, n i « ) ens hag i i esKi i i l r e f : <1e
nr tn (> ; ;1 .T ' f i , " I . 'Hc j T-ni f ino" H c > l i c i < > h r i r -
nfis m i y d ' d i n d K d l : , íiíí Cwsm cptiou,
pra l c i r fc joiuci i )c ie ic) , quapi s u t > J i ( - < * >
Qtif? ffi f ? l p.irf> R.iet'fi vo« sent!.
A ) 'ttt)m d 'o rdpr ia r l t - f , moves i —
<leRS pc.T e r > c r i u r < 3 a t j iu ï sha n.spipe-
l l c i d < i , r<'i:ordii í r i f i i i i l r . H*r ic i a r< i iuu-
l l e i i ¿i mon pons<ar , d i f i c i J m e r ) t : puo
f > r d p i i { * r lf!: p í i f r i u I r - ' H , lc i i c > i i c : < ^ r i t ' } * . ,
cíjin una c ; i i i l . < j i j i r ' dv<3dr t vo l i ?n p<3i'
( l a V f j i n ) n i f < v ï K ï r ) i i i i ( i ( ' , i u f i l i v H ; Huara
coi i ie iop! " I ' b e r - m d i ) o " M i q u o l í ' t f n l
de por l f j r , < ih r i im cic ' <|iif t o r n à f î
sord " l , ' b e t ' i n u i i c ) "
robun t , -dc- 'uira
rodona «:oro uiia p
rpdoTi^iica cí t im una coca d<' r>ada 1 ,
V H r m e l lona cf>in una <:r-pst,a dp f?a t 1 ..
cuiib ( iavar i1a I amb p i ( ra I r : t > n i n
iMnnc^r < i u < > e r a U r > d i a a Jabava f l
Kerinà iJonep per l o n enreioel lad(.1:'.
qur 1'f i a <* 1 ' O1SK 1 és i a , i c I uorma
• Joïiep oor i tes l :a : Z" vo.s aají; »/«.»
l>fttrl1fi 1 tir>fi rC-'llrl f ' c j Í f l f>UKfi/filIWS
(j<if> «ios xiip<')m el» dits. í d e v i a
FBHf i r v f > r i i a t . , prrqne quan mc jri;ia-
vem al Ia perqué fe ie io els cxeroi -
c i n , d Í H f r n t á v e r o de len v í t i n d e ñ i
de Ia preparació.
in<i .ior , a 1 t
a R f a < J o H a ,




Una vp^ada quan entràvem al
men.iador, hí havia unes palang<*nes
preparadeH damunt Ia tauJa del
servei i tots ens orei.em que eren
noste.l lefí farnides, a 1 'bora de
fer-nos els plats vèrem aue eren
1.roRBos de co.lflori.
Kl gerraà Miquel no tratava ma-
SBa bé I 'al'lotfT.ia però, 'si bo
feia, era amb unes pessigade« que
a J çaven 'l a pe I I .
Sempre duia Ia creu a les pro-
opssoriK o elH pcjssos í era l'unio
germà que llegia o resava a Ia
t.rona, fins qu^ va tornar de més
eda t .
J)e nir>R nomén entràvem a.l men-
jador el dia de Sant FeI Jp cjue ba-
reiiavc.>ni de xi>nolata i erioiinader>,
;qiiLiia bulJa! . ;quiria festa era
al lo! , bé no ne pot di r, i a Ia
cuina unes de len poques vegades
que hi en1ravem era quan el f-jermà
.Iospp feia les neules per les
bostíes; c:om el rec:ord" anif) aque-
lles esmollc>tes, amb una cullera
tirava una cullerada de pasta
clara damunt el motlle i tancava
les esinolles al mateix temps que
ho posava al foc i quedava cuít
amb nn instant, e] que sortia per
les voreres ens ho donava i
nosaltres ho trobàvem mel, llavon-
ces quan amb els motlles de les
hòsties les tallava, el que
sobrava de Ia neula Ii déiem pa
d'àrigel i ens xupavem els dits, a
vegades Ii déiem que fes Ia
cullerada grorssa perque en quedas




"l , 'hermano" Josep era l ' escolà
de Bant. F e l i p , ens ensenyava a
ncrvir mj s ses ; quantes d'horer, de
fer-nos rept i r "Ad Deum qui llti-
fi<tat.. . . " tot. era er» 1 l a t i , quarits
de desbarat;s, quanV.a paoiericìa,
f i r i s que a forca de repetir i
d'est.ar devora un escolanet: mes
gran ja podiein servir totsols .
Cadascuri l:eniera Ia nostra so-
1.aua dins un calaix d i fe ren t ,
enumera t , i el ruquet. també estava
rr)iiiDF-r/it r--rn u r j f j h i i ' I J n qu<sn
est:avem v e s t . i l s ainh I a J l o b a fenl .
garberà , i desgraoia t r.i I ' f i e r i i i a n c >
en?; h i l ; robava, los < j loscader ,
sort ien com a x i f i p e s ; d ' u n ooet.
quan ha pre«.
I - ' he rmano H e t i c > t , (no e;: I 'her-
mano R e n i t . o ) . aquest era de Porre-
res, de c a ' n C u c u l u t x , o « i a Henet
Gar i , es cuidava de l ' h o r t i < l e l
camp, de l s c o n i l l « i les ^ < i l l i n e s ,
i del j a r d í , dels cossiols que per
cert les tenia sempre rao]t enporie-
rosos i < ;u ida t s , pel p a t i h i havia
ametllers, tarongers, una f i t u i e r a ,
pruneres i endemés de cols , i u l i -
vert i a l t r e t ; })ort .a l isses , serabra-
ven o r d i , c ivada , que quan era
madur i sec els al·lots I a ba1 iem a
potaden, vos assegur que Ia deixà-
vem ben pe t i t a .
Un a l l : r e auefer dels Keriiians
c--ra anranar i c u i d a r I a caf.a i
1 ' e s f i l e s i a , f i n s i t.of: e m b l a n q u i -
nar i fer e) m e n i a r ; fer I a
bugada, o rentar Ia roba d e I s
a l l a r n i d e l » n e r v i c i s 1 i t i i r v , i c i s
Ia f e i e n net.a les ra<^nses. Però l.ot
el demès era f e i n a d e l s f ' ,ermam.-
V<ifi;in tots aquests records, en
aquesta e s p i p e l l a d a d ' a v u i com a
un r . íMit i . t homenat f ïe , i meres(Mit
pe ls Kermans que t a r i t feren per
Sant F e l i p de Porreres i I a seva
joventu ». .
V u I l a f e g i r que ericara cjue <^a-
dascun tengue:; l<?s fe ines marca-
des í ben s r - -nva lades , era f rec juent
veure que s ' a i d a v e n un amb 1 ' a l t r e
record veure 1 ' h e r m a n o M i q u e l t r a -
g i n a n t : els cossiols més Rros : ;<^s , o
1 ' h e r m a r u > i U > n e t posar t a u l a o ana r
a Ia p { ^ r t e r i a , veure I ' he rmano
Josep cavar pel corraJ , eren
Rermans de nom i de f e t s , quants
de germans de sar>ci h i ha pel mon
uue río er, rer.pecten a i x i s com
a q u e l l s t.res homes ho f e i e n .
V a l g u i el roeu t e s t i m o n i , més
que de record d ' u n t:emps passat,
d ' e x e m n l e en el nostre c j u e f e r
d i a r i .
Si Deu ho vol al p r o x i i u número
segui rera recordant al l . res aspectes
de Ia c o m u n i t a t de Sant Fel ip
Ne r i .




Bet Trunyella:- Ja frissavii (Je
topar- te !
Madò Moraduixa: -Mluis fet. estar
amb un esolatò, que no el dicf
Bet TriiTiyp.il«: -tòs que, pcr paga,
amb ses v o l t e s que f e i i n , a lmanco
;jo, i no topar-T>os <:ap d i a . - . Ja
és ¿jr«TH !
Madò Mor< id i i i xa : -Mn f < j j i raoia, des
que a Poeaiiya racis l>.'in aontractadeB
t.othc>in iiir> «junt.a <.:c>HeH , qiip no se
com n ' h e m de sor t i r . No me pensava
8uor :e iHHin tantes f e txc>r i e s .
Bet T r u n y e l l a : -T. de nada vegada
h i ha més "fandanRo"! Mt- d iguerer>
(jiu' si no f re r iam mos duran diris sa
p rf>f5<').
Madò Moraduixa: -F que hem dit. cap
mentid.i? T Kes veritat.s. . .
Bet: Triinyella: -nes veritats no
solen agradar. . . Però deixem anar
dixò. Ten recordes que en guard
una de grossa?
Moraduixa: -Per això és que esclat
d eiidarrer ï
Trunyella: -Te'n reoordes que a Ia
primeria comentàvem des aotxes de
devers Ks Terrers?
Mortidiiixa: -Per alla ha millorat
molt; no és el que era abaris. Ja
no és jgual devers es Super des
Carrer Major! Però vaia, això de
sa circulació ho podem doriar per
perdut. Pareix que no té reme| i
mos hem de heure en cop cc>ra ses
cebes. EIs qui comanden, o no en
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rrunyella: -noera aquest capítol
jue volia treure, però vaja per
iit, sa circulació a Ia p"u. . . El
que te volia contar era: te"n re-
Dordes que comentàvem els cotxes
que estaven pea Terrers i estació.
Ca'n Palerm i etc. que d'aturats s
engonsaven com si fossin porgado-
res?
Moraduixa: -Ja, ja , ja, ja se que
vols dir. Es que es jovent d a v u i
en dia no se dóna calor de res. I
si llavors no tiren es "ponselo-
pontelo" onsevulla!
Trunyella: -Precisament aquí tením
es tall! Vist amb sos meus propis
ulls: devora es Pou Florit un
cotxe que estava aturat, v u l l dir
que no caminava, perqué aturat
aturat no hi estava. . . , se movia
més que un caiiet de sin.ía, soridro-
iada va sondroiada ve.
Moraduixa: Qui era qui feia tant
d estabeix?
TrAinyella: -Fotre, de v i o l a ! .Ta
m'ho fas dir! Una parella que
estava dins es ootxe.
Moraduixa: -Quina vergonya!
Trunyella: -La vergonya és que
quan hagueren acabada 1 escarada
s*entretengueren col·locant e's
trasto usat al tub d'escapament
de'n Joan. , . Be, ara no hi perisa-
va, no volen que digui qui era.
Moraduixa: -Se veu que aixo de
"Pontelo, ponselo"en aquesta pare-
lla de graciosos els entra per
s'ul1 dret .
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Trunyella: -Perõ mira que col·lo-
car-ho a un cotxe !
Moraduixa: -Sa qüestió fer practi-
ques f
Trunyella: -E] raal ors que 'l'amo
des Panda matricula PM....
Moraduixa: -No vola dir e-H riora de
lamo i ara diràs matricula i tot?
Trunyella: -Ja tens rao! Idò, quan
l'amo anava a partir notà un renou
estrany ¡ anà a cercar un mecànic,
que no Ii veíé res espenyat. Així
que parti i quan tornava, veren
aquell pelleringo de plastic-goraa
penjant rebentat; .
Moraduixa: -Va ser una broma pesa-
da , això.
Trunyella: -J tarit.! 1 tu, que no
en dus cap de fresca avui?
Moraduixa: Idò he sahut, i de boria
tinta, que aquella senyora del
oarrer de 1 Hospital quo feia
tanta d'asquera per allo des cans
a lloure, i dit. sja de par. amb to-
ta Ia raó del mori, molts de dies
t.írava es recapte
 :diris un celler
de devora ca seva.
Trunyella: -Què és aixo de recap-
te?
Moraduixa: -Punyeta! Dins un poal
hi fa ses feines.--.
Trunyella: Quin oi! 1 qui és aixó?
Moraduixa: -El de sempre, secret
processional.
Trunyella: Que té que veure aques-
ta brutor amb r>es procesnons? Tu
vols dir S€?oret professional.
Moradujxa: -Qué té mer,! Sa qüestió
que mos entenguem! De totes mane-
res, el que te d< > i a , llavors surt
tota fresca i empimpollada, com
una fadrina a puiit. de conquistar,
poal en mà.
Trunvella: -Només faltaria sortis
amb so baci! Ja, ja, quina gracia!
Moraduixa: -Llàfstiiiia no fer-li uria
foto!
Trunyella: -Qualque dia serà bon
dia! A sengolidor de devora "La
Caixa" qualque dia hi veuen resi-
dus que no han passat pes grellat.
Moraduixa: -No te perisis que no hi
hagi gent de tota mariera en aquest
món..., i llavors que ella critica
tothom.
Trunyella: -Que te penses que
aixío de donar menjar als raoíxos
per davall es cotxes que siga molt
garrit?
Moraduixa: -Ara que dius de cot-
xes, al carrer de "La Caixa" hi ha
discos per estacionar cotxes
quinze dies a cada banda. Quan
canvia per posar es cotxes a
davant "La Caixa" totduna ja dóna
esta,nci al guàrdia; ara que si to-
ca davant ca seva no diu res.
Trunyella: -Més capítols a passar?
Moraduixa: -Un altre. Però no és
per criticar;tot al contrari : sa
festa de Sant Felip, quina monada!
Trunyella: No diguis que es
periodistes no aficassin sa pota
-de bondeveres. Perqué per quatre
metres quadrats de teulada que
passseii per u 1 1 . . . ; i , per oert ,
que són en er. corral, allà on hi
havia es coni 1 Is i sa llenya. .1
fotre que es convent passa per
ull Tenen es sentit de shumor
mal garbat. pareix que passen Kust
de posar notes discordants de Por-
reres .
Moraduixa: - Estic alterada! Que
si hi ha qui té bo amb so batlle,
totd una Ii pose disco o eI que
demani devora oa seva.
Trunyella: T ara on me pegues?
Moraduixa: -Mira! amb sos inconve-
nients que hi ha, per tot falten
molts de djsoos. I què the de
dir? Tu ho saps tant com jo! Idò a
un carrer que no passa, es més
curt de Ia vila, i amb dues cases
en total , hi han posat un disc
d'aparcar dies alterns.
Trunyella: -I on treu cap això? No
me n puc avenir!
Moraduixa: -No men contis d'al-
tra! Ja mos veurem en tornar-hi.






f'afinau, vofi <;<>nv.idam ¿i entrar-.
Son aaiieatft forats practicats aJs
murfí ()<i(-' f / j«; diveri per un fí'entra
a ]rt (JaSa .
KlH ptjrt.,-tlfi, tari senf'.iìlu com
f*ntrar j sortir siiger&ntfi p&r Ia
s f V f i m i í.1 / o, fíon f 1 em&n t f: z nd i »prn -
f 5 K r f / > / e > H <if> left nns1res fac<ine&.
Um; d f l f . porttiL·i cara(it^ristics
de Ia no&tra vila són els portaln
d'arc dr> nutf inint, alJa on damunt
dos brancaJs « 'hi aguanten una
&f>r.if> dr> pr>r:pft fn forma df> t.ascc>
anomenades dovelles, que
í?í?«<?r de pedra aaítfíSfta
ma res.
A Porrerefs n'hi ha una
d'antics que val Ia pena reproduir
cow a mo&tra de Ia frina del&






Quan torna amb el
mírallet l'homonet es passeja
d'una banda a l'altra del full,
allarga i acurça les cames i mou
els braços endavant endarrera. Es
veu tot d'una que coixeja una
mica, tal vegada una mica massa.
L'homonet tamhé se n'ha temut i Ii
diu un xic enutjat: -El primer que
has de fer es dibuixar-me les
cames cabals, però fes-les-me prou
fortes per poder córrer molt i
aviat- En Miquelet fa el que ell
Ii diu -CaI que em dibuixis amb
cinc dits a cada mà, no com ara
quatre a l'esquerra ì sis a Ia
dreta- .
La seva veu se sent prou forta
i exigent -No pots parlar una mica
més fluix?-, Ii demana en Mique-
let. -No puc, Ia meva boca és
massa grossa- En Miquelet s'adona
que ha posat poc esment al dibui-
xar. Tot d'una corregeix el que
l'homonet Ii ha dit que calia
corregi r.
Desiara l'homonet es mira al
mirali, qualque cosa no Ii plau,
perquè el renya: -Però, quin cap
m'has fet?, faig cara de moneot.
VuIl esser fermós, el que es diu
fermós, l'homonet més fermós de
totsi- Idó tombet i no et mogues
-Ii diu en Miquelet ì comença de
bell nou a refer el seu cos i Ia
seva fesomia. quan qualque cosa no
Ii surt bé o tan be com ell vol,
agafa Ia goma, esborra i ho torna
a dìbuixar fins que Ii sembla que
no Ii pot sortir millor. Això de-
mana molt de temps i no manca cura
car en Mìquelet no dibuixa encara
massa be. Mica a mica l'homonet
esdevé mes fermós. Just a punt
d'acabar, en Miquelet Ii demana:
-Com vols els cabells? EIs vols
llisos, onats, amb una clenxa o
pentinats cap enderrera?-. EIs
vull com si fossin de veres, i no
aquests quatre fils d'embastar que
duc damunt-.
Cont acaba 1 'honionet de paper en
Miquelet?. . .















Avìat farà fosca. A fora Ia
pluja llanega per damunt els
vidres de Ia finestra. En Mìquelet
que encara és petit i per això va
a escola, està assegut a Ia taula
de Ia cuina. Està avorrìt, no sap
que fer. Les feìnes que lì ha
donat el mestre per fer a ca seva
ja les ha fetes ì son pare encara
no ha tornat del treball. -No
estiguis sense fer res-, Ii diu sa
mara en passar per devora d'ell.
-Agafa un llibre o dibuixa qualque
cosa-. En Mìquelet surt de Ia
cuìna i torna amb un grapat de
fulls blancs, llapis, una goma
d'esborrar, un tassò d'aìgua i
una capseta de colors. Sense fri-
ssar i de males retranques comença
a dìbuixar un homonet. Un homonet
fet de rotlos i de retxes.-quin
homo tan lleig!-, Ii diu sa mare
en veure el dìbuix, -¿Es que es
mestre no vos ensenya a dìbuìxar?-
-Si , però es que jo encara. . .- sa
mare surt de Ia cuina amb un covo
ple de roba que ha tret de Ia ren-
tadora per aìxugar a defora. En
Miquelet resta tot sol, es posa a
pensar una mica ì després comença
a refer l'homonet. An eri Miquelet
lì sembla que l'homonet Ii ha
sortìt be, Ii agrada. Damunt el
caparri de l'homonet fa un rotlo ì
escrìu a dedins:
-Maldament que a mumare no Ii
agradí, som un homo ferwós-
Cert i segur que l'homonet se-
ria més fermós si fos de veres. En
Miquelet no ho penssa només, vol-
dria que ho fos. I mentre sent
aquest desig molt fort ì molt
endins del seu cor, es diu tot i
sense temer-se'n: -VuIl que vis-
quis!-. Tan enfonsat està en el
seu pensament que gairebé no se'n
tem d'un renouet que sembla venir
del paper. Es un renouet molt
semblant a l'aresta d'un homo
petit i magre, força magre. En Mi-
•/ quelet pensa que aixi seria
l'aresta d'aquell homonet si po-
gués arestar. I aixi com ho pensa
Ii dibuixa una bufanda pes coll.
Després com si tengués por de
fer- = lo oaui>e, tomba suaument el
full de paper cap a Ia dreta, cap
a l'esquerra. -No et trobes be? -
Ii demana. Perquè arestes? Parla!-
EIs puntets dels ulls el miren
amb retret i una mà feta d'una
retxa Ii mostra una boqueta feta
també d'una altra retxa, millor
dit, mostra e] lloc on hauria
d'esser Ia boca, car en Miquelet
l'ha dibuixada tan petita que
malament es pot anomenar boca.
-Amb una boca assuixines no es pot
parlar, noraés arestar lleugera-
ment-. -Et deman perdó. esatava
distret- s'excusa en Mìquelet,
mentre pensa que mai hagués cregut
que l'homonet arribàs a parlar o
moure's. Dit i fet, Ia boca de
l'homonet esdevé més grossa amb
uns llavis més gruixats -A Ia fi
puc parlar!- diu l'homonet com si
cridàs, i amb una bufada desfà el
rotlo de damunt el seu capet. Tot
seguit se ]leva Ia bufanda que en
Miquelet Ii ha dibuixat i Ii
demana: -Som de veres fermós?-.
Hmm... -respon en Miquelet, no
massa convençut. L'homonet es
troba ara devant d'ell, una mica
tremolant i molt magre. Damunt el
paper estava millor. Si ell es
pogués veure es convencería, per
ventura, que es fermós de bon de
veres, -pensa en Miquelet- i se'n
va a cercar un mirallet de
butxaca. "
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CQNEGUEM EL NQSTRE ENTQRN
Sant Felip Neri 1^ part
Després de Ia festa oelebrada a
l ' e sg lès ia de St. F e l i p el passat
V de Novembre de 1991, oonraemorant
el "T CENTKNARJ ORATORT BANT FELlP
NKRI DK PORRKRKS", va iß deo jd i r
amb més mot iu que m a i , donar a
t:oneixer aquest, punt del nostre
entorn porrerenc, però és < ; l a r ,
descriure .ler. qiias.i dues quartera-
des masse l l e s d ' a r q u i t e c t u r a i
i a rd i r>s o m p l i r i e n massa f u l l s de
l ' en t ranyable "FOGANYA"; per aíxò
è« Que J a d i v i d i r 4 amb dues pa r t s .
1$ part
I)El,S KRTATGKS; VIVENDEK J JARHTNS
Comptant amb j ' e s p e o i a t oo! la -
borac i<3 de "1 'hermano" Be r i i t : o . fl l j e
ens expI . i< :ava el que < i <:ad<i r<tr.o
que v i . H J t a v e u i es f e i a i p<.>r Io que
f i e r v i < i o < i < i < i oosa <jue t.onavem; a i x í
doncïs. el germa de S L . F e l i p ens
(íOTidn. i <:ap ít Ia n a c : r i s t i a , uria
sran sa la d'ances í n m e d i a t a
l ' e s e l é s i a ; f o u c : o n s t r , M d a amb una
espec ia l del ¡oadesa, ou i< ian t cada
d e t a l l de ! ' a r q ^ u i t e c t u r a . Kn«
onda l ' a t e n o j ó e l s ò t a l , de forma
gòtica J amb les pene<; de mares
tan ben eiioaixades aora e l mes
perfec:t.e t rencaclosques; eri (jii<int
a mob.i 1 i ar i ,
- o iunaa i
judoB ' j p u i p ap K,>.joq (Ji* 4 P 4 i u i u n o o
Pl i>404 jp3a»q[p .iacl p-4[p.4
u a i B j sa .z ippi> i î a ï u ï m n aa^o'í- ¿»p
P p P 4 [ O A a J f > l I l P ) UPJUi l.'Ull ' O U UlOO
i ariS.Jo [ [aA un " 'saBoioajd s.>.ipad
r . io,p t J f V . J r»P '^3J *0^ i aPu i [a . i
un ' c i i [ 0 . 4 :iut's ap a S ^ p r n i . l ap
ci.ipiítib un P A i > i [ * ' j ciu no ' j L o p p l U r ) m
upuïí un p u ia . JPKSPCÍ
p i l u i . . i u f > ; ; f | . i f > M j u o u
op uaqi>op : i , ja ippi> aason3safpni
iic)<i t i t>t> [v r p u i ' i | i i i a D < . > i 3
-oAcJp i'l ap t>aa^pui i : > c ) ^ U r j . j a ^ i p ap
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| p j S ( ; D ( P ' ' j P 4 i i i i i u i o o P | ó»p t ) r f T < J L
Br>map i K c > Z ] p i ) ' p i [ ) o ; t ; c i ' ) j f H o i : j a a < l
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' sajcisap
; p i p J K > n H ap
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4 u p y t ìp supuija8 s ' - l < ^ P aaS4pnii sB|
uapaooaa tso uo oa.penb t5ouiaaq un
4aat?d P] x i a i t s 3 A ' p^ sanbp 4 u n m p p p
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i>eguai i t . pc.>is corredors amb el
germà Beni to , passarem per d i f e -
reiiten hab i t ac ions , t ' i n n a r r ibar
dl pr>rt:al que ens c o n d u i r i a aJ
norral , sor t i rem a una peti ta
c las ta r evo l t ada per les v ivendes
dels "Padres do. San F e l i p e " i eri-
raig una < .Tis t ;e rna arab e« c o l l
ernoedríit: ,
Tornant , « ¡ i n p ; ; t . i t p , r > r , , pu ia re in
J 'escal.i q t j ( > v,j a l p r imer p i n , a l
p r í m n r roo là u n i u < i r e v f > J I < > : - . < j u a d r f >
(Ie l a Mare d r > Deu < l e l Carme o m p l e
quar , i to t e l b u i t de ] , « { > , j r e t
a 1 Ia da 1 t ,
i darrera . s ' <i I ca una
e n t a t u a del Cor de Jesús al grari
oc>r ra l , ericara tii ha IeH porteries
del que fou un p e t i t camp de
f u t b o l , eJ nerma Hen i t c> ens
convjda a tastar les dolces
taronges de lc c-spc>n<Ti>soK taroii-
gers que e l s mateixos "herraanos"
semhrareii percjue els nin.'-, del
pob]e de Porreres Que es recreaven
i jugaven pel ben cuidat. i a rd i en
mei i jas i r i e l f r u i t .
les habitacions s6n
numeroses, el corredor princípal,
amb els costats guarnits d'estants
plens de llibres de literatura,
religió, et.c; gran sabíduria per
fomentar Ia cultura que Ia oongre-





donava pas a les













a traves d ' una
una discreta
balaustrada. F>iraetricament a
1 'a!tra banda del Roser de Sant
Felip, en una habitaoio qiiar.i
iguala fou lloc de reflexió del
pare Borràs; en sortir de les
habitacions, contemplarem les
imat.ßen delß mencionats Pares a
dos grans quadres. un a cada
habita«I e.
Entre altres coses visitarem
els esousats, ara modornirx.atr, t
ben rieta, Ia grandiosa cuina, amb
una cist.erria a un racu> i un «ran
escalfapanxeí!, i »?s clar quan allà
hi habitaven gairebt> me» d'una
vintena de perssoiieK, os necei;:;i-
t.avon les olles mer. f',rotises; < i l
costat de Ia ouina un rebost , que
dona pas «1 cel 1er, que no
poguérem veure per falta de l l u m ,
í com que tarabe és feia tard
decidirem deixar-ho correr i
deixar el demes per Ia pròxima
revista, "l'hermar>o", -qiie no I i
aoabariou mai Ia <:orda- en» ha
que ens explicaria amb tol.










1- Saber- ho fer és requisit
primordial per "Don Juan Tenorio"
2- Matrícula catalana. Matrícula
catalana. Matrícula valenciana.
3- Demostratiu. Forma verbal.
à- Líquid vermell humà. Matrícula
valenciana.
5- Matrícula catalana. Crit del
llop.
6- Matrícula de Ia capital espa-
nyola. Vocal. Vocals.





1- Distància màxima. Plural.
2- Matrícula català. Meitat.
Padrina. Pronom.
3- Vocal. Compost químic de xenon
i nitrogen. Consonant.
4- No és venda.
5- Matrícula de Lleida. Consonant.
Vocal.




Agraim a Ferran Nancebo, en
primer lloc haver volgut contri-
buir a FOGANYA amb el seu encreuat
i en segon lloc i doblement per
haver fet l'esforç, ja que siguent
castallanoparlant i dur poc temps
d'estatge a Mallorca ha estat
capaç de fer-lo en Ia nostra llen-
gua, ja podriem prendre exemple
molts de mallorquins.
Ens alegram amb sa nostra en-
tranyable glosadora Isabel Maria
Valens per Ia placa que 1 'hi han
concedit recordant els seus joves
anys de cavallista;
La placa resa així:
La penya "BBN NOU"
A sa conductora més veterana
ISABBL MARIA VALENS
amb l'admiració per Ia
seva afició als cavalls de trot.




Lea claus poder» classificai—se
pri general eii cJOB tipus: mi mas-
ole, i l'altre nomenat famella; In
seva denominació es deu, així ooni
a molts d'altres objectes, que per
ídèntïoa configuració se Jes assi-
mila a les característiques del
sexe .
ï-es que pertanyen a) primer
tipus, tenen l'ànima o tija mas-
s.isa o acaben arob el mameiló que
sobresurt a les dents o paletó,
formant part de Ia tiia.
Aqueixes de marael Io son d'ús
doble, des d'ambdues cares del
pany o porta i Ia seva acció
giratòria obre Ia bocaclau i Ia
cara externa del propi pany que
ambdues tenen gravat el perfil
frontal del paletò i en sentit
invers guardant sempre que e]
rodaplanxa sigui simètric respecte
a ]'origen i fi del mateix paleti,
aix> com Ia planxa per Ia qual
discc>rr oircularment. el rodaplanxa
formant aquesta part del conjunt
de] pany que malgrat sípui obra
del mateix serralier, forjador o
ferrer. Rl pany mereix un capitol
.1 part que essent tal vegada d'una
complexid<it, tari interessant cora
Ia clau i a Ia vegada
mateixa, j« que del
Ia clau a<iequada a
mecanisrae i íriclús
Ia cara vista del






PeI contrari, les de segon ti-
puj;, les famelles, de tija buida,
de tub i de cany o canyó, terien Ia
buidor a Ia tija o ànima, general-
raerit. rodona o triangular, uries al-
tres quadrades, essent aquestes
dues darreres d'espiga giratòria
membre que en les rodones es fixa
al fons de Ia caixa per a que el
paletó pugui girar lliurament en
moviment, circular al )larg de Ia
rodaplanxa.
AIs segles XVII, XVIIl i XIX,
període en el cjiial es construïren
mansísions i palaus als quals sel's
va dotar en gran nombre de mobi-
liari selecte dels estils que im-
peraven a Ia seva època, el que
implicava aixi mateix tant en Ia
fusteria de taller com en l'eba-
nisteria i amb l'armonia, amb Ia
seva qualitat i aspecte, el com-
plement de serralleria i entre
ella incluir naturalment les claus
que no deraereixen amb el conjunt
de 1'edi fici.
Kl serraller classificava les
claus per procediments varis, el
pany o ull, les sortílles i el
paletó amb el seu rastell, roda-
planxa i pertus.
Així mateix, l'artesà serra-
ller, utilitzava unes mòsnos a
l'extrem de Ia tija i també els
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Necrològiques
Dia 5 de novembre Maria Veny
Barceló, plàcidament, amb tanquil—
litat, així com havia viscut, pas-
sà del somni material al somni
etern, als 61 anys. Havia nascut
dia 8 de juny de 1930, filla de
Bartomeu i Franciscà, casada amb
Antoni Garí Nicolau "Sastre Mica-
rillo", fills Miquel i Pereta;
fill polític Bernat Ribas.
L'amabilitat que tenia fa que
Ia recordem arab apreci i ens dolem




 =Dia 3 moria Guillen Mas Bar-
celó. Havia nascut dia 2 de març
de 1906; per tant, tenia 86 anys.
Fou mestre d'obres, destacant amb
Ia construcció del cinema de Cas
Boterins, entre altres obres.
Era casat arab Margalida Mora
Barceló i són fills seus Guillem i
Antònia; fills polítics Margalida
Barceló Picornell i Gregori Vaquer
Dia 11 Bernat Bauçà Cerdà,|vidu de BU anys, després de llarga
penosa malaltia, deixava aquest
»n. Compartim el pesar amb tots
seus sobretot amb Ia seva
ieboda, Maria Jesús Ximelis, col—
Laboradora incansable de Foganya.
Dia 17 Carne GornalsGarau,
després de llarga i penosa malal-
tia, deixava aquest món de sofri-
ment. Per Ia coneixença i amistat'
que ens unia a Ia família, ens
sentim trists pel llarg penar de
na Carme i ens condolem amb tots
els seus familiars.
Dia 15 Antònia Sagreres Sit-
jar , als82 anys deixava aquest
món. Al seu espòs, Antoni Julià
Laranya, els fills Miquel, Biel i
Jeroni, fills polítics Maria Antò-
|nia i Biel, desitjam que puguin
pregar molts d'anys per ella.
"Les seves filles Ii agrairem
sempre el que va fer per nosal-
tres, perquè si no hagués estat
per ella no seríem ni metge ni
farmacèutica. Sempre ens va animar
a seguir endavant, sobretot quan
ens desanimàvem".
Dia 18 «Rs deixa Jauae GiI
Veny a l'edat-d*-^ftS anys,Tots els
familiars i amics rebin nostre
condol i al mateix temps els de-
sitjam que puguin pregar molts d
anys per ell.
Dia 26 Josep Mesquida Bover
passà a l'altre món. Ens condolem
|amb tots els seus familiars i
amics.
6ENER 65
R E C 0 R DA
ELS TEUS
A TRAVÉS
F 0 G A N Y A
Si voleu que surti la fotografia
dirigiu-vos a Ia direcció de
FOGANYA; carrer Molins NS2
(Porreres).
Dia 2 Pedro Veny Mora a 1 'e-
dat de 80 anys ens deixava i
|partia cap el repòs etern. Enviam
el més sentit condol als fami-
liars .
Dia 10 Don Miquel Melià (Vi-
cari Boterí) deixava aquesta vall
¡de llàgrimes, casi de puntes, com
aquell qui diu, sense fer renou.
¡Havia ocupat el càrrec de vicari
de Porreres durant 47 anys. Tota
|una vida!
Dia 13 Margalida Frau Barceló
als 60 anys, deixà els seus per
sempre. Reposi en pau.
Dia 15 Miquel Cerdà, als 82
|anys, després de llarga malaltia,
partia cap a l'eternitat. EIs
seus, afligida esposa i demés
familiars, rebin mostres de condo-
lència sincera.
Franciscà Soler Servera de 79
|anys i Margalida Serra Soler, mare
i filla respectivament, en un ac-
cident de trànsit, deixaren els
seus familiars i amics sumits en
[un sentit pesar. Que el Senyor les
Jconcedesca Ia resignació neces-
sària .
Dia 25 Antoni Barceló Bauçà
deixa aquest món de dolor als 82
anys. Familiars i amics rebin el
més sentit pesar.
Dia 30 moria a 1 'edat de 58
anys en Maties Xinelis Alcina. Vo-
lem fer arribar el condol nostre a
Ia seva esposa Maria, als seus
fills Miquel, Maria i Maties, soci
actiu del Grup Foganya, i a tots
els demés amics i familiars.
Dia 14 moria Francisca Amen-
gual Vaquer a l'edat de 84 anys.
Rebin el més sincer condol tots
els seus familiars i amics. Dia 12 Miquel Sampol Sastre
traspassava a l'"altra vida son es-
perit, a tots els seus els acompa-
nyam en els dol.
Dia 12 deixava de fer ganxet,
no sabia estar aturada, n'Antònia
Veny Mora, sa padrina de n'Antònia
Montserrat, a l'edat de 96 anys.
La recordarem sempre com un exem-
ple de dona bona mallorquina. Re-
posau en pau, que bè vos ho merei-
xeu .
Dia 19 Francisco Mestre Font
deixava aquest món, després de
penosa malaltia, als 66 anys.
Donam el més sentit pesar a tots
els familiars i amistats en gene-
ral, i particularment al nebot
soci del Grup Foganya Antoni
Mestre Mora.
Dia 23 Joan Gornals Escarrer,
l"amo en Joan de sa benzinera,
deixà aquest món de dol i pesar
atropalladament. Rebin el més sen-
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Una encletxã en el cel.
DiS'freosadeo de.ses t i p . i q u e s
padrina i padr ina jove e I l e s eren,
no obstant , raés d " a l Io que demos-
traven e l s lLaoos f a m ï l i a r s .
Sa bondat i generos i ta t dt- sa
padrina oap als aeu« néts, e re t>
una, constant d i n s sa seva manera
d'e!sser. Sa p a d r i n a , sana i bona
s;ei)se baver t i r > f . ' , u t res m a i , se
des!vivia p e l w f i l l s de s< j p a d r ' i n a
j < > v f > , to lH nir i1 .K r t in i ) BO p < t d r i i ' c> r -
inaye>n una n o l a oar,a.
Voa «gradava <'iriar < « CONT."iNEN-.
TK, eh padr ina ' . . .
H i sol ipu ni\nr amb tui x > c i d r i r i t j
jove, un demat i c jua l sev<j | , por
tornar devers m i g d i d p<'T' preparar-
es d inar a n " e s padri , en. Joan i
na Francisca. "Oria oompr<j d ¿m'1.o-
logia é3 a o f e r t a des tres per
dos", Ii de ia a iua mare quan con-
versaven cada dia horaba ixa . Rn
arribar les 1.r-ea « acostava ¿i c:a
nostra i amb so padr í d i s c u t i e n ,
xerraven i n i i raven qualssevol tp>-
lenovel'les. Ara estara tan t:otaso-
1a raa mare!
-Jo vos es t imava p a d r i n a , raol t
' <'lr. nieus permans tambe [
sa meva padr ina ¡ove . . . . Què fa
f a J t a contar d e l l a . J a (Ie p e t i t ,
p e r q u e m d r j n a r e . n o estas tan c ^ i i f e i -
i i r td i j amb nès t<jsquer. dc>s mcu t;er-
ma p e t i t , Joan, êns anàven sa pa-
d r i n a iove i ' ; i o a r o b K o cotxet i>er
Porreres =.- Po^rreres , va i ^  corie i xe r
els teus oarrers; i racons do d i n s
e s co t xe t e m p < - s per c> J| 1 a . 'j A ra
ha-uràs p e r d i i t p e r semprebona part
del teu tïo'iB i a l e ^ r i , i í ï a ' p r i d r i r i a
que h a v i a d e s f i l a t , pels t.eus car-
rers també m o l t e s ve#ades durant
gairebé v u i t a n t a hivern:; E l J a e r a
a í x i , fent a turades amb dones qup
trobava pes ca ra i . O sa padr ina jo-
v e , anant d ' u n l l o c a l a l t r e d e s
poble amb es cotxe.
Ks ootxe, oomn<mv i r i 1 ' a t i H ' , a b l e
d 'avent :ures pas.jde:;, e l l ; e ' n f l u ï e s
a cercar r :e i ranols i c s c í l a t a s s a i i M S .
Tu, jo > e!s al·lot« mos r i ' anavem a
la' mar mo l t s de d ies cr> s ' e s l i u .
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T'agradava tanl . .Ia m a r , s ' a r e n a ,
ses ones i <->H sol p« mesclaven amb
e 1 \ a fo rman 1: pa r t, d ' e I I s? .
l)errot.xan1 sempre s i m p a t i a , t:a-
r i n y o i a m j s l a t ; sobretot d i n s
a q u e l l a habi t t ió io d ' r > K t c 1 ica de
ses dones, p a r e i x i a un gab ine t , do
ps ico logia f e r o e i i i r i a .
Processons i .n i iumerables d«1 do-
tieH desf ' i . lare t i per le$-; r,evor. mans
duran t aquests darrera deu a r i y r > ,
sor^..iiit amb problemes un pociuet
més resolts que aii1.es.
K l I a v i v i a ir i t .ensaiuent b u l l m i t ,
Bensp respirar entre i;<jnoo i <:aii-
çò. . . Arropada pc>r una L\rin~i<.t
p s p o n t < i i i i a que Ia fe ia e s c l a t a r - <Je
r i a l les davant. <|uaJst 'vol t:osa.
Tano els u l l « i encara et sent
r iure ^ oojiverfiar. . .
.(o i ' f - - - K t i i i i n v i i , <:oni í) l o i n ; (-Mi-
( i a r '< i a r , j <ioin « jn t e s t . e i i < : Kanen < U '
( iorreT dx¿» I I a oi> i ' < s < v i iC i i i i < i
p n i . r a r ' d i i i . H n.i voKl r ' - > . l"er "u <:aFr
í> , j ; . y < ^ i i - c - > - V O H . .. ; s , ' r o h . J t n;i
(>adr i r i a < J i , i i K - H < j i outo.'i '. '. '-*i<J m a < l »• i n , j
, 4 : i i > m i H / i < r ' , ! 5 i i i ) r . V q i i i i ) < i <if f*cj;v i > c j r ' l ( J «
n. í i í tant / . r l ( V i > i r t e i ' v ( ^ i ^ A u y - c > ' r a r - t^ i . o t .«
S í í V i d i j - t t Y i y o i ' . i ' r . ^ < ; i i i i i p < t r i y , i < i . r . t>urc
(lay<Tu-. l :V^:*ft i t'**'- -J ' ivjie ' iarvl^.i . ir una
p > n l o n < ' 1 ' a , i : < > r i t a i i i ' ' ( U ) H < ' n d ip r.a v i d a
ió 1 i con tava e l a meus m a l d t ' i : , i p H i
(->O t <"*VC>!II J I l I l I R .
K n o u r i o H I o l l u n y a n a < p i i > pa-
reix uiici ( i e ^ n r a c T i H < i u i i a i > no <- r i r .
l:ou<J v i u r e - l a - < l ' a p r o i > . Ft:ro vu
haver (S.:FHKe.r <*i .x i
Rs d i m a r l . B 'J.\ (Je Geii^r- va ensef
p« d.ia nit'tt t T - i R t . d(v fui )oc-va v i d a .
Cou t.iii . - - r a p i d , t<iii de nou , la i i
t ï - t H l
Canoslra es va oonvert.ír en un
d e s f i l a r de geiit per donar-n<js es
cu>ndol , t-Jent., oar-tes de mol ies
parts i telegrames de Salamanca
iuesolafies amb trucades <Je Sara-
eossa i de tota m a J l o r o a , tot amb
nont.ingut.s t r í s to .
Sa gent demanava per Ia r-{?ñta
d 'aquestes t.rer. f a m i l i e ^ s dest.rui-
des i no s 'hari raort dues mares si-
nò que hem çaianyat don t ;ermaiiH.
Ga taranyina de sa mort amagada
d i n s sa incomprensió p f > r entendre
uria seriyaJ de t r ü f i . c T en ïina
benxinera < > s t a v a f a t a l n i e n 1 e s i t j -
rada e n m i g de sa carretera , i
a q u e l l camíó I a foradà de par1. a
p a r t ; Avia t . , serisf? so f r imen t i els
seus ooreti; deixareri de bat.e§;ar.
Arribades com s ' a i H u a i se r i 'ana-
reri com en vent d ' h i i v e r n , t r i s t i
d o 1 e n I; .
ÍVi es vcrtt.at que b j ha uri Déu
que obri una escJetxa en el cel
per el les dues.
Quan mor i r en , part de jo és va
mor i r .
RAFKl. PICORNEI,L SKKRA
En nom de tota sa f a m í l i a ; per
Io que representaven per nosal-
tres .
P r inc ip i s de Kebrer del VA
GJ\ K 5>y*\ F*J:^ >^ C¿\
simpdtid i bon servei
t 'esp&ram por s&rvir-te
Plaçíi F.np<inyd n- .V
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'F&anrdant l& minsa aincjiian-
tenarí per Ia mort de D.Mique]
Melià "Vicari Bot&rí"
[)p hermoK<^r , rf;oordanof*H r f > p l F > R a d e s .
v u l I t ' < - r - m ' u n r r> in t* l I uuo a n i b < H U i i i r < l v o r r t r e o > n i o r r > ,
amb obsequi que . i inh U JH K r a o t f > , s e scampader> ,
a m b les vont r f > < i i na r iH R c J < i f * r d o t a l f i q u e h e u a i x e n i p I r i d e s
fi p r e H e r i K , i <i < j u i f i o h i non v...^
T / " ) r i t f > B v o l i f s h f ^ i i v f > l p , i i t , h í ' i i p f r < i o r ^ < i t .
.1 pp-n<i<i( i r : ; < j u f > han v in t íu l . s ( U > H r i . i < i i ( . : i ,
l ) c M i < i ( > l o c > l (man hpu vo ip , i i t h a ( f . t v < j l !<rl
i a m b l f > ; i in<jn.s H . i c ^ r d o l . a l r , I ' l u M i o n t r - P K < J t
l c t r i ¿ j I s K r - . u i K c.r>ni <j I K p f > 1 i t r;
( í i f i a H r i r i t a anvr, < U > p < j r - < i < i f i . j r - , imb nora < J e i J r > i i ,
C T i n c i i i t i n t . f i t i i i v H ( i ' i > t > r i r l c j f , i > o r t f > < ; ( i f l < :p l ,
c i n c n i í i n t a a n v H dw r > r f J t l i < : a r i coin l r i nc ju
b l . - j i u i u ^ > i < i r < i l r a c ' > n , i F , ' < j f ' i c T < i < j | c l i r i i ; s t M i ,
< i s H C ' o n > j n i : d i x ! l f t r<e l
l')í» l < i Hc ' j r iH <lF . J t 1 H i H i T - I K t { ic-"uo:- ; i1ar i
p e r r-ent:,ir < j l c c> r y m h r u l i t < l e J i > ^ > < : < i < l < i r ,
1 sat>eu <nifJ h i h<i "l'abt>r' ; :i h i ha l * a l v , i r i
r^hfii clc>nc eti <i<|iieHt n i n q i i a r i l , f c ; n a r i ,
< - ' i x rpc'orcl clc j nor.i r ' c > a i u c > ' r - .
1 fundaren vos nirH:<-- ix c! n o n i r < j < ^ < > r
ciue> «s d j f - ' , U f ' i > C ' r ' raoI t .H c J ' . i r s v s t > a r r o c j u i a l ,
amb enforç: r : o r i t . i n i i < i f , K r i n o i < M i 1 : o r ,
I J u i t a n t . B f ) I r . p t > r I a parr i>ciuia fora p c > r !
QiIP ' f»n noHt:ra «asri p < i i r . i l .
Vostra mà ha f > R c : > t i o p a i f.ri·iin a ba lanc in
bpne in t i b n r i e i n t : . . . uu r in t :H cif> rai l e r - K .
vootrc?n pa«!ïc:; ciin;; ^ l p r > h l c < t>ri pau ssrri-Tuj;
pols m a l a l t s i p o t s vcl let :n < i r - r - i b a n l ; a Ia <:arpna
nt>nsp Tiiai ct 'rciar i r i t f r o K .
R f ' o u l i ï u » clc j ( lo lça [>an f r u i l d ' u r i < j v i < J a ,
(JUH és d e s f e i a pt'r fer e l b(j ari a l B deraes,
vos f tabc ' i ) que cHi . Jc>suB ciui eiií ï f x > n v i d a .
per t . e r i i r nost ra tasca beri c : o m p i i d < i ;
1 ' u n i c er» t>r . l . i rour més.
Vos cií ïSitK quf . j r r i b e u a l ¡ M ^ l un < i i a ;
ppro aiub no] trosi quedau-vos ui> po<ji ic1! men ,
que per tots és sa vostra c o m p a n y i a
f ru i t , i oauf5ti de nié« ino.lta a l c > f . ; r i a ;
aixo prec amb e L s demes.





Se d.iu que poques vegaden son
les vegadeH en que una perssona eH
ifian.if'esta 1.al qua'l ,t>H. N'h.i ha que
per cof9tuin estan darrer.j Ia roca,
ij veure venir; alt.re», espeoial—
nient: e l n que terien un oarreo pu-
hlic, nempre 1enen .la carrta a
punt: per a rnosl:r<ir aquell.a imatge
que eJH pimui beneficiar; a.ltres
per mantenir les aparence-s o el
hoi> nom rlonen m.i 1 i una vol t.es per
l.al de quedar hé.
Avui es parla de "to>riir bona
im<it.ge" i aixo se ooinpreri entre
els politic», els c:aps d'empresa,
eln relacioris publiques, pero
Bernhla qu<- rio hauria de preocupar
l:atil: a moltes personea que sacri-
fitnH'n idées, pnj<;t.s i també «ent.i-
ineritB nomes per guardar i mantenir
Ia bona jraatpe davarit l'opinic> pu-
b)ioa. No fa res si Ia seva vida
perfïona.l es un désastre raentre
ai.xô no t;ranoendeixi . No importa
si hai> de fer mil equiiibris per
oferir a un Io que astutameiit han
pres a J 'altre. No e.ls preoc:upu si
han d'anomenar blari(i Io que és
negre sempre que. davant el srup o
Ia societat en puyui provar que
alJ6 és bJanc. F>ori les persones
que han d»» negociar. controlar
diplomatiquement:, mirar de corit.en-
tar tothom, dominar un ccrt voca-
bulari <jue río cont.eiigui paraules
que comprometin massa. . . son al
t'ons persones esclaves de Ia seva
pròpia imatge.
Aqueota f-vent, però tè un in-
convenient í 61B que fora voJer fan
"olpr d'imatge". No ho poden
negar. Han de guardar t.ant: len
formes que es nota a Ia llegua que
aquell rromportament es fictici.
Sel's veu tan estereotipats i en-
niídoriats que d'una hora enfora es
veu que aquella actitud és forçada
o. aquella paraula que han díta
1 'han assajada massa vegades i no
ha sortit amb naturalitat. Fan
imatge", de Ia pròpia
dia roostren
senz i 1 lament
bé el fet
un ST a Ia dreta i a
altres vegades perqué
"o 1 or d
imatge.
Tanmateix aJgún
els peu«. A vegades
perquè no ha anat
d ' haver dit
1'esquerra,
s'ha sabut el que havien pagat per
seguir aparentant el que no eren;
altres simplement perquè un dia a
un sopar en els postres desprès
d'haver begut una mica mès de Ia
compte, sense voler, diuen el que
senten i com ho senten i s'arma Ia
"raar i morena", perquè els "caça-
dors de not icies d'imatges caigu-
des" sempre estan a l'aguait i tot
d ' una que veuen una cosa que
sembla una llebre .ia disparen. Kl
resultat és que aquells homes de
jac i corbata, que parlaven sempre
amb bons modals han estat desco-
berts tal com són, i han caigut
dins Ia trampa víctimes de Ia seva
pròpia imatge.
D'aquestes persones n'hi ha
raès de Jes que pensain, encara que
cada dia n'hi ha que, desenganats
opten per ser ells tal com són
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lì p<ittttrtt t i : i< i 1-1?.- 91 Ht> oe-
ìebPA Iti que fou I t a p r imera acl:i-
v i V a ' l tit»! RRUP, i>HBH<ta t>n \ in oon-
«ur8 tie ra<iio*lou<ilitftticno .1 n i -
veJ i i imui<rr ,
Ra ben M@Mur que ranlt.,s de
v*>l·l.p©» vtHi tàí*w«mirtíu què eo un
tmnmiPS d** re t l i t i - ]u t i t t l i t ;8 t t<3io . (do
SMkh pnquc*n p a r n n l t > H i n t ^ n t a r è ex-
pi H3*\r=hf>-.
Kf* PàdÏ O- 1 tmrt 1 í i ^,<JO i Ò OOt)H l H -
l w \ x e« («4 rf»o^rtï«i d * u n < t b a l i l x t j ,
Ka Uï> « ip< i r@l i t»arí*wíiut «i utui r-i icJio
iiu<f* **atÀ <^n of>iimt<itU, t a i n i H ^ i o i
«^wpv^ í*í Wi*t@Sii i u v ( * J ! t J < » no.
A<aHi<f>-yit. <ap^r*eH êíí «à»«i««it l lnvor« ,j
^m i«itti tKitu>r-@t i t*str«t.<*i^Mï di-> Ui
S<ee>eiMLfi<a in@ul^r <m\ *tqu^at <;rtn
«*I Si4ii*-^^t tU» H«Hor««í) .
S^fewr <au<^ t;tiA<^ von tit*m<inar^u
tï<:i» *>s f<* p^>r ptHkí r ì f«ïtt 1 ì t Hü r I íi
b*i 111 a«i A« 1 e r l Q rw<eii t t: » t, a «iii . r d « >
«?Ís «ç>r««4*k»r8 o» ba^*>r* ^u ur>
c^4l<ot;g**i <(^tM> dtitm inoorpor*il sen
<<^Wii*i^<cir**n » *ju*." «*ixi rsts® t.f» v¿*B
«M?<a^t^ttt. «s Ì "<*p<*rel I <e>*ii I fs»ia~
^ i<e> r, \ <& s^nv«* S tffe ï ^^ Ì ) ot.gt> t v«
^.UgK@H%:^knt;. Í <*i .Xl VaS «er«dHt
f t Ä Ä <aw<e ^4I t.TOb^8i «» i«> ^l lro-
te^^., .j<<% tm© Ia prova t« un tc>apa
iiwr*%.tft. ÍÍvt «|M© fér@® ** EV*rreres
<&wr-a ^h, ì -.
Ar<i v<jK d r > t < i l l i i r < > coin v < j r< i i c i r
el cjc)ciours abans c i t a l _ I , < s s a i H -
téruï ia fou n i t i H s ï i v i ï , amb un t i > t a l
de 37 cotxcH mscrit:i i 6b par1 . i -
< T i p a i i t : ^ ü lti f < ' R t t j i < i ' a q i i E > n t < l i i J .
KiiCríra que els teraps n« eris a^ora-
panyà« rtuisstt, tot va Bor t . i r na t i s -
factoridnent, ,ia que se va oon-
< : J u i r el corirrurs deKpresí de 3 h.
de durada amb 1 arr ibadti de 19
oo1.xe'B al l t c > c on estava amagada
I *ii bal i tsa .
l ï . j l d c ' f > t < i c ^ c j r Ia b < i r i < j . i(Ttuc*c;io
dels nerr:adt>rs l t > c ^ a J r . , ia qiie c i t > I n
19 primiers < : Jas s i f i t j a t s hi etitra-
e^n 11 nol xes pt>rreren«s. I t amibe
elebrar Ia gran actuació que t*>n-
.wé 1 'ui i i t ia parella Fí»B«eiiJiia «us —
r a t a » ooaii*ot;ta per Esperança i
íar-aiigalida do I>*>rreres, que arri-
»aren e>n «»1 11««? f»o, por davant d'
ti Ì t.Te*s ve>t era»»« .
P«?r ac«»toar Ia festa es va f*»r
«n «Íïnar d*> c;«»mipanivt?t"j«™i«? «»»*• se
v& celf*hrar « i l re-stauranl dr> Mon —
iKS5iitin, íïcahant. «tnb S t>nlre>p,a d«»
-rtTifeisa.
W»ï l Í apT-i*fsti4T- ««qmííSítç-ss re»1 —
«es p*»t* donttr I *i^r*jYjB<*tit: «il Gruip
*«wganv« p«»r- brtnd«iï—nos« «iq»w»ïst:
»sp^a qu«« eïis p<a>rmt«»l doR<ar-nc5SS <«
;eT>ne"jx<g>r, ï t«mh£ afgr*<air a t«»i.s
-»Is <Kiì>ì."laboT-ai<d«>rsì e?ì s^**ua *saf<n>rc »
a.jwt. pc>irs|*i<p i**j<ne>sst:a diädwi
;;j>rs_w@iT^ <**2tiiv.it;<At- «Jel KKCP< f<o*o wra
<*TXii t;-.
RÄßl© O-JïSB em,TtJRAt, S*<oRREKES.
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COM ES POT COMPROVAR NOSTRE
MUSEU TE RESSO INTERNACIONAL
ESPAGNE
LUIS MARAVER
né à Seville, en 1957
dernières expositions personnelles;
Galerie Ambit, Barcelonna




Sans fitre -1991 - Acfylïque et colage sur tole -
74 Entrevista a
Mateu Sitges Febrer
Mateu Sitges Febrer és un
conegut pintor raanacorí que, per
raons professionals, fa uns anys
que està afinoat a Palma. Ia seva
pintura és densa en matèria i rica
en color, Ia temàtica gira en torn
a persones agrupades, ja sigui a
un mercat,una processó o una
orquesta.El dibuix serveix
d'estructura a cada tema. Es el
clàssic del bon dibuixant. Sitges
Febrer ha exposat a Madrid i
Barcelona, a més d'haver exposat a
tota Mallorca desde 1985 fins a
1'actualitat.
El Grup Foganya ha tengut
l'honor de rebre,com a obsequi del
pintor, una pintura que
constituirà el cartell de "La
Passió" del 1992. El dia que
anàrem a recollir Ia pintura,
aprofitàrem per fer-li aquesta
entrevista,amb Ia presència de
Joan Mesquida Obrador:




Des que vaig néixer, una de les
coses que vaig triar fer de petit
va se dibuixar.
-Te faaíliars que siguin pintors?
No.
-Quines influències té?
Cap. No m'ha vengut per veure
altra pintura. Ha estat una
vocació. El color i Ia forraa són
coses que m'impressionen i sa
pintura és una manera
d ' expressar-ho.
-Quina va ser Ia primera escola a
Ia qual va anar?
Vaig passar per l'acadèmia de Xim
Torrens. Allà vaig perfeccionar el
dibuix i els clars i oscurs. Però
META 100 S L
ROlBA. XMF>ORTAPA
PE F > A R X S I MXLAJST
KtODELS
EXCLÒSIUS
Avda dç, Andratx 1
Q7Q15-CAS CATALA TEL 701372
CALVIA
ENHORABONA A SA FAMÍLIA
MESQUIDA -FERRANDO
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Ou,tfii tothom <7om-j;.v p/ m,iiriinoni format f>f>r cn Jonn Me>fi-
<inidti L n'Ain,3 f<'p>rr<ind(>, mwf>npf} del Fon& Artístic Nnniai-
f . > , i J , u i > trenar i,t moll Vii!u(>a c:oin eH annr>gut ()t*l &rur> r>iil>ljic:
{1&gtji ,3 1,1 poc,i r>uhli<jit.,iL tjij<-> w ^ > ' n /'rj.
Tinner, 'iancv1<t r>:ciiif>l<tr ri<-ire>l/<-i Ii vf>/cu> dori<ir l<~t nostra
rtilicit<i<:io, i><>1n ,i<i&rt.s t>rnfv&3iondls ci&ls seua f i l l f s . Kn
'l'ar>/ cl in,i|(>r, mrt..i.',<> dc (.r^ltnil. fent un ('iirf: de> ()jreatctr
<Í€> < j 1 i i ) i < : . i , f^fi foint*ii, ,3h,inr, t'i:;<:,il i ,ictndlwf>nt <1t*f;<i r,'oro ¿í
,hitf>f d(> Mn('> i ('><i mcH i(iv(:>, en J f y , i n , tl.iat*ituiftt en i7ipmnes
in'>lil i(fti(^f; i f ) r t > t ' , <ifab ìUiìlric.iìltì d'honor, e>.s t^J fíiihrHr&ator
f>'iji,in(ricr dc 1 ' A i u n ( , i > i i f _ - r i l dc Cntvif*.
línx podi..'in !;cnt ir orc>iillof:of>
l'rfinc:t*ftr! J. 1 in<i?-:
"FfjfïiïfiYii f;'<i(1herrix a .i<iumta &nhorabonrf"
en els colors jo som autodidacta.
-Pensa que no és bo tenir
influències?
Tots tenira influències. Bl que
s'ha d'intentar és agafar un estil
propi. Anar a un bon mestre és
bo,pero has de tenir
personalitat.Veure museus i molta
pintura és essencial.
-Cos es pot definir el seu estil?
Entre impressionisme i
expressionisme.
-Coincideixen els seus gustos amb
els del públic i els crítics?
Si,generalraent coincideixen.
Normalment, els quadres que a mi
m'agraden són els que agraden més.
-Així creu que sa bona pintura
agrada a totho»?
Si,tot allò que és autèntic, en
tots els aspectes,agrada a tothom.
-Ha rebut premis?
Si . El darrer va ser el Premi
Picarol del Círcul de Belles Arts.
També he rebut el Premi de Pintura
de l'Ajuntament de Costitx.
-Quines aspiracions té?
Un artista raai pot arribar al
final. Es una inquietud que tenim.
-Li va agradar que Ii
encarreguessin aquesta feina (Ia
pintura per "La Passió")?
Em va agradar raolt,sobre tot per
Ia persona que ho va fer (es
refereix a Joan Mesquida).Pero no
m'agrada gaire fer feines per
encàrrec, perquè me veig
influenciat.
-Pinta el que sent o el que veu?
Pint el que sent. Generalment el
que més m'atreu són les coses en
què hi ha Ia figura
humana.M'inspir en allo,pero
m'agrada fer-ho a sa meva manera.
-Quins colors Ii agraden »és?
M'agraden tots,peo rae n'adon que
en els raeus quadres domina el
morat.
- A part de les preguntes que Ii
vam fer, aquell dia vàrem parlar
d'art en general i vàrem
intercanviar opinions sobre coses
molt diverses. D. Joan Mesquida em
va demanar que esmentàs que totes
les exposicions que Sitges Febrer
ha fet a Mallorca s'han venut tots
els quadres. Normalment,no hi ha
cap despatx de metge on no hi hagi
un quadre seu.
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EIl és el nostre Senyor i el nostre amic,
home fins al màxim
del que Déu va voler,
capaç de contemplar i d'ensenyar,
capaç d'amor i de ràbia,
capaç de néixer i de morir,
capaç de paraules i de silencis,
capaç de tristor i capaç d'alegria.
Per Jesús ens arribat a Ia terra
tot un gruix d'humanitat.
En Jesús, Déu desvetla en nosaltres
el desig de veure,
d'admirar i contemplar
les meravelles de Ia terra
i de l'home. Amb EIl quedam admirats
que Ia terra pugui ser el petit rac6
de Ia trobada de Deu amb l'home.
Andreu Genovart
JOAN MESQUIDA I ANITA FERRANDO
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HI HA PER QUEDAR ADMIRATS!
Si Jesús s'hagués amagat
a un racó de Ia nostra historia universal
per saber des d'un principi què passaria...
Si hagués observat fredament
els fets de Ia nostra terra...
Si no hagués experimentat el sofriment
i no hagués conegut mai què és tenir fam...
A
Si no hagués tastat el vi de les noces,
i no hagués hagut de prendre decisions fonamentals
per caminar per Ia vida...
Si no hagués escoltat
el remoreig silenci6s dels estels,
al cor d'una nit d'estiu,
quan Ia creació reposa...
Si hagués crescut sense conèixer
Ia tendresa d'una mare,
0 no s'hagués agenollat per servir
1 rentar els peus als seus deixebles...
Si no s'hagués ajupit damunt el banc de fuster,
si no hagués abraçat tendrament els infants...
Si no hagués gemegat dins Ia fosca de Ia soledat
i davant l'angoixa de Ia mort...
Si no hagués observat ben de prop
com creix el blat, lentament,
i com madura poc a poc el raïm de Ia parra...
Si no hagués tingut temps de contemplar .
les postes de sol,
o nohagués resseguit , ...;.,.....'., .L;.;.,17.
els camins de Palestina*..
• -. •• . . •:' • • ^ t* ; ' - • '' "1 ,. • ,-"
EIl, el Senyor dels quatre vents del m6n,
••' • • -" - •' ,' - •.- ' .(• • '-'O--7"jJ."1
¿què sabria delanostracondici6 humana?
. ' . -. . . ' '• . r • •' '.'(>• ' ' .-• • ' . * ."r*Hv...Què ens podria dir o què'ens podria ensenyar
fins a deixar^osastorats d*admiraci6?
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MATINADA
Si pogués aturar el temps,
i enrera tornar Ia vida,
damunt Ia mola aniria
a revivar aquells moments.
Moments d'encis i d'angoixa,
sentint el soroll del mar...
silenci d'una nit hermosa
que ja és a punt d'acabar.
El far que als vaixells guia,
cap a bon port vos durà,
no pot guiar nostres vides?...
doncs s'hauran de separar.




Ets cosa que mo.lt sendinsa
horitzó infinit
raig de pluja
a rai t'ja ni t; .
I Hi no e>ts l'amio
ni 1 amant
ni 1 espòs,
mata m , n t d l j c i ' i n d 'amor
\ seran e] rc>pos.
Cci terina
M I A M LMl>U'V^mvir>wi<u> wvi>n t_t_,i.>_,
DADES TIPOLÒGIQUES
Torre de moli amb base
DADES JURlDIQUES
Propietat de Pedro A.Mas Fe-
rrer.
DADES CRONOLÒGIQUES <ivoiucio «i MO*uueN
DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
DADES BIOGRÀFIQUES DE L'AUTOR
DADES CONSTRUCTiyES ,-«,»,»,. , .,„<«„,
Muní .iiTRuCTuM*









_degut a l 'estat ruTnós de les
__edif icacions i desconèixer Ia
_antiga estructura.






IPCE ASOClAClON DE AMIGOS DE LOS MOLINOS DE MALLORCA
INVENTARI DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL EUROPEU
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Torre de molí amb base rectangular de Ia
qual queden únicament restes d 'una nau coberta de
voltes. Torre sencera conservada en bon estat,pero
" mutilada a Ia part baixa.
Torre coberta amb teules amb un aiguavés.
Torre de pedra vista amb juntes amples i plenes de
morter.
S'han habilitat noves dependències per conj|
tituir Ia vivenda. Porxada de teules adossada a Ia to
rre.
j3ONTEXT
Nucli urbk.Forma conjunt amb el molí
— d 'En Mas Taleca.
CONTINGUT
A Ia part superior de Ia torre es con-
serven les moles.
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- H> de farìr ia de forca
- fy ous
- 9 unces d« sucre
- 6 urices de saïm
- 2 . l l i u r e s de patat.a b o l l i d a
- 2 ensaïmades crues toves
- V2 iinça de J l evadura
- aigua per fondre Ia l levadura .
l)inr. d ' u n r i b e l l batre e l»
ous, el sucre i el sa i .m. A oorit ; i-
r i u < i c ; i o I a l l evadu ra i Ia paltita
passada pel premsa-puré. Després
les eni5rti inride>s. Mc>Rc:.lar he arab les
raans f i r i K que les ensaïmades
es t i i t íu ÍTi herí esmicolades, seguida-
ment I a f a r i r i a . Treballar m o l t , i
bé Ia past.a. Esperar que tovi ,
tornar trebal l a r í en el tercer
tou fer les coques.
TAMBOR DAMETLLA
- 9 unces dametlles
- 1.4 unces de sucre
- un poo de café
- una cullerada de mantega
Escaldar í pelar el« bessoris,
posar-los amb sucre dins una grei-
xonera de test a foc suau. Remoure
amb 1 "espàtula de fusta, quan es
sucre és dissolt, posai—hi el ca-
fè.
Untar marbre o fórmica amb Ia
mantega. Trabucar-hi Ia mescla i
amb mitja llimona fer una placa de
mig centimetre. Tallar-lo abans
que estigui fred.
CQNSBLL
Per tal que 1 olla pressió no
es faci negre en bollir les verdu-
res, posau-li unes gotes de llimo-
na .
PENSAMENT
La ímpiintualitat és una falta
de respecte, no de temps.
ACUDIT
- Pareix que estàs de mal humor
avui. Què te passa Tomeu? Has de
mirar les coses pel costat alegre.
- Està bé, Toni. Però, me pots dir
quin és el costat alegre d"un maJ
de dent?
ENDEVINALLA
A res tenc por;
res me n fa
i som de les cases




82 GLOSAT DB1N PBP PULIT
Fadrins vos vull avisar
que en començar a oercar dona
procurau que estiguí bona
que magra ja hi tornarà
i en serio ho heu d'agafar
igual que si un capellà
ho digués damunt sa trona.
2
Ademés de guapa i ríca
que sàpiga fer es dinar
que en venir de treballar
sí tu el thas de preparar
sa cosa ja se coraplíca.
3
Si salp fer sopa de brou
te pots dar per satisfet
prepara un tassó de llet
i es diumenge fregui un ou
i qualque bistec de bou
amb patata perquè ret.
4
Li dius perla preciosa
sempre m'ho has de fer aixi
i sï ni the de corregir
de mi no estaràs queixosa
i Ia veuràs tan orgulJosa
que no sabrà que ha de dir.
Quan una dona trobam
que ja no hi ha més allà
tu lhas de recompensar
cosa que mos oblidam
l'hauries de dur a SEixam
si és que Ii agrada es ballar.
6
Qualcuna va pes carrer
amb sa falda tota oberta
per fer anar ets horaes alerta
i això trob que no està bé
perquè si ho mirau bé
pareixen dones d"oferta.
7
Deman perdó a ses famelles
si troben que m'he passat
al fin i al cabo jo he estat
casi sempre a favor d'elles
no ho dic per ses bergantelles
ni de sa mitjana edat
també ho dic pes jubilat
que amb sos anys ha canviat
es pèl de davall ses elles.
8
No me declar innocent
de Io que escric i escriuré
peró una cosa diré
i vull que ho tengueu present
que un dia per quedar bé
ocobrir sexpedient
un posa Io cme no sent
per oabar d'omplir es paper.
Però en Io que veus i sents
de fls més d una dotzena
escrius si vas per sarena
i a mirar un poc t'entretens
cent dones sense sostena
les veus prendre es sol desquena
10
Un temps quan veien això
deien "són extrangeres"
i ara n'hi ha de Porreres
de sa Pobla i Manacor
i qui creu tenir es terrat bo
resulta ple de goteres.
11
Mos pareix un desbarat
i el món ha vengut aixi
Io únio que vos pucdir
que si això haguera passat
quan jo encara era fadri
mhaurien gut de tenir
dins un tanque blindat.
12
El món és aixi com és
i don això per acabat
i si qualcú se sent ofès
voldria ser perdonat
ja veis que no hi ha maldat
penseu que no he dit res
i si hi ha hagut un mal entès
no és sa meva voluntat.
JOSEP MARTORELL.
COCO'Hg
CUINA DE SON ROIG
Com recordareu ja treguerem pel maig passat Ia Foganya
de Son Roig, Ia que podriem dir dels amos, aquesta tot i
esser »olt gran, amb caràcter pagesívol, gustós de tot és Ia
que era dels senyors.
